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El presente trabajo tiene como finalidad presentar el desarrollo de la Propuesta 
“Organización y levantamiento de un Inventario Analítico de la serie contratos 
período: 2011 -2015, perteneciente a la Sección documental: Grupo de Gestión 
Administrativa y Financiera del Fondo Documental de la Delegación Departamental 
Boyacá – Tunja, de la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC”.   En el 
Seminario de Investigación, para la Especialización en Archivística, aplicada a la 
problemática presentada en cuanto a la consulta y organización e inventario de los 
Contratos, por lo que se hizo necesario y para efectos de poder subsanar esta 
problemática se requirió de un trabajo previo como fue:  el establecimiento de un 
cronograma, cuyo objetivo fue el establecimiento de actividades previas, los 
recursos requeridos tanto de carácter humano como equipo de cómputo y papelería, 
presupuesto requerido  y determinación del tiempo en que se realizaría la labor. 
 
En primer lugar se hizo un recuento de la memoria institucional de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil – RNEC, y su reestructuración hacia el año 2000, donde 
se realizó una reorganización la cual divide la entidad en nivel central, es decir 
conformado por dependencias cuyas competencias son de carácter nacional y  de 
nivel desconcentrado, constituido por las dependencias cuyo nivel se encuentran a 
nivel  departamental es decir donde se encuentran todas las Delegaciones, en este 
caso cuyo objeto del trabajo es la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja. 
Teniendo asignadas todas las registradurías tanto de carácter especial y municipal, 
con funciones inherentes a la Registraduría Nacional. 
 
Posteriormente se realizó la contextualización de los términos: clasificación, 
organización y descripción documental aplicados a la serie contratos pertenecientes 
a la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja, levantándose seguidamente un 
diagnóstico al archivo e instalaciones donde se encontraban los contratos. 
 
Seguidamente se realizó la revisión del inventario natural que tenía, llevándose a 
cabo la clasificación de los contratos, para poder determinar cuántos tipos de 
contratos existían y determinar su objeto, encontrando: contratos de arrendamiento, 
contratos de obra y contratos de prestación de servicios, los cuales se encontraban 
en el depósito de archivo de la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja; sin 
ningún tipo de clasificación en veinte cajas referencia X300. 
 
Para lograr el desarrollo de esta labor, fueron tenidas en cuenta las Tablas de 
Retención Documental – TRD, donde se establece la clasificación de los 
documentos, mediante la identificación de los tipos documentales producidos en la 
gestión administrativa y la agrupación de expedientes en un listado correspondiente 
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a las series y subseries documentales con sus correspondientes tipos 
documentales, atendiendo a los principios de procedencia y orden original.  
 
Cabe señalar que las series y subseries que componen la clasificación de los 
documentos, nacen en los archivos de oficina y su organización consiste en respetar 
su formación.  Su estudio y valoración se realiza en la oficina central de documentos 
o en el archivo central.   
 
Por lo que se hizo la identificación y clasificación de los contratos y se procedió a 
extraer toda clase de material duplicado, que no pertenecía a los tipos 
documentación y subseries, foliación y posterior encarpetado, descripción en el 
inventario analítico, posterior, rotulación de carpetas cuatro aletas color blanco, 
empacado y rotulado  en cajas X200, para su cuelgue definitivo en la estantería 
asignada  según lo requerido por el Área del Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de acuerdo con la normatividad vigente del Archivo General de la 
Nación atendiendo a sus principales normas como: La Ley General de Archivos, el 
Acuerdo 042 de 2012, el Decreto de 2015 entre otros. 
 
Actividades que permitieron: la organización de esta Serie Contratos, determinando 
el número exacto de contratos, las subseries documentales en el período 


























1. MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 




Imagen No.01  Fachada Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia 
 
  
Fuente: página de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia – RNEC 2018 
 
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia fue creada el 16 de 
diciembre de 1948, siendo una institución descentralizada del Estado,  encargada 
del registro civil nacional, así como de la convocatoria y organización electoral bajo 
el mandato y supervisión del Consejo Nacional Electoral. Entidad encargada de la 
elaboración de la cédula de ciudadanía. 
 
En sus orígenes, hacia el año 1934, se designó a la Policía Nacional, la Sección 
Electoral para encargarse de las funciones relacionadas con la cedulación.   
 
Posteriormente hacia el año 1935, fue asignada al Ministerio de Gobierno, la Oficina 
Nacional de identificación Electoral, debido al gran volumen de trabajo que crecía 
día a día, donde funcionó, manejando las tarjetas dactiloscópicas decadactilares, 
los negativos fotográficos de los ciudadanos, los archivos alfabéticos, numéricos y 
dactiloscópicos.  
 
Más tarde por decreto 1935, se asignaron a la Contraloría General de la República 
las estadísticas electorales de cada municipio del país.  Y posteriormente separaron 
la Oficina de identificación de la Policía Nacional. 
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Después hacia el año 1948, mediante la Ley 89 se crea la Organización Electoral 
como unidad autónoma e independiente encargada de la identificación y 
organización de las elecciones.  Posteriormente fue contratada en 1949,  la Misión 
Técnica Canadiense, para la recomendación de mejores prácticas en la cedulación 
y la formación de los censos electorales, así como la organización de la Oficina 
Nacional de Identificación Electoral.   
 
Ya en 1951 y con el estudio anterior, se comienza el entrenamiento de personal y a 
poner en práctica las recomendaciones dadas por la Misión Técnica Canadiense.  
 
Ya por el año 2000, fue expedida la ley que autoriza la reestructuración de la 
entidad, en desarrollo de esta ley, el 6 de junio de 2000 se dictan los Decretos 1010, 
1011, 1012, 1013 y 1014, por medio de los cuales se determina la nueva situación 
de la entidad en materia de estructura interna, la planta de personal, nomenclatura 
y clasificación de los empleos, sistema de remuneración, carrera administrativa, 
funciones y requisitos de los cargos.  Por lo que, en el año 2003, de acuerdo con la 
nueva organización interna, la estructura de la planta de personal se divide en dos 
niveles: central y desconcentrado. Es decir, el nivel central está conformado por las 
dependencias cuyo ámbito de competencias es nacional y el nivel desconcentrado 
es donde se encuentran a nivel departamental todas las Delegaciones, a las cuales 
están asignadas todas la registradurías tanto de carácter especial, como las 
municipales. 
 
Así, de conformidad con el Acto Legislativo No. 1 del 03 julio de 2003, el Consejo 
Nacional Electoral es elegido por el Congreso de la República en pleno para un 
período institucional de 4 años.  El Registrador Nacional del Estado Civil, es  
escogido  por un periodo de cuatro (4) años según lo establece el artículo 266 de 
la Constitución Política de Colombia, donde establece que ejercerá las funciones 
que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el 
registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en 
nombre de la nación, en los casos que aquella disponga.  
 
… ( )  Es objeto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es registrar la vida 
civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales y los 
mecanismos de participación ciudadana, en orden y apoyar la administración de 
justicia y el fortalecimiento democrático del país.  
 
La Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano de creación Constitucional, 
que de conformidad con el artículo 120 de la Constitución Política forma parte 
integrante de la Organización Electoral, el cual contribuye, conjuntamente con las 
demás autoridades competentes, a la organización de las elecciones y los 
mecanismos de participación ciudadana, su dirección y vigilancia, así como lo 
relativo a la identidad de las personas y el registro civil, en los términos y condiciones 
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que señala la ley y el presente decreto.  Con autonomía administrativa, contractual 
y presupuestal. (1) 
 
 
Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización 
y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los 
escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia 
mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se 
requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en 
cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento 
legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, se disponga de su 
información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los 
instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su 
confiabilidad y seguridad plenas. 
 
A partir de la nueva organización interna la entidad, en el año 2000, mediante el 
Decreto 1010 en donde se divide en dos niveles, para dar cumplimiento de su misión 
institucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, se organizó en dos niveles:  
 
 NIVEL CENTRAL 
 
El nivel central está conformado por las dependencias cuyo ámbito son 




 Compuesta por el Despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, 
Secretaría Privada, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficina de Control 
Interno y la Oficina de Control Disciplinario. 
 
 La Secretaría General, con las Oficinas de Jurídica y Planeación. 
 
 La Registraduría Delegada en lo Electoral, la Dirección de Gestión Electoral y 
Dirección de Censo Electoral. 
__________________________________________________ 
1.REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE COLOMBIA. (Agosto de 2018). 




 La Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación, Dirección 
Nacional de Identificación, Dirección Nacional de Registro Civil. 
 
 Gerencia de Informática.  
 
 Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección Administrativa, Dirección 
Financiera. 
 
 Gerencia del Talento Humano 
 
 
 NIVEL DESCONCENTRADO  
 
El nivel desconcentrado está constituido por las dependencias de la Registraduría 
Nacional cuyo nivel de es donde se encuentran a nivel departamental todas las 
Delegaciones, a las cuales están asignadas todas la registradurías tanto de carácter 
especial, como las municipales, con funciones inherentes a la Registraduría 
Nacional. 
 
 Delegaciones departamentales de la Registraduría 
 Registradurías distritales y municipales. 
 Registradurías auxiliares.  
 Registraduría del Distrito Capital. 
 
Igualmente, el nivel desconcentrado, cuenta con órganos de asesoría y 
coordinación como: el Comité Directivo, la Comisión de Personal y el Comité de 
Coordinación de Control Interno.  Hay que mencionar además que hacen parte los 
siguientes Fondos: Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (el 
cual atiende los gastos que demanda la compra, mejora, etc., de las edificaciones 
que requiera la organización electoral para su funcionamiento) y el Fondo Social de 
Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil (que facilita la adquisición de 
vivienda a los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil). 
 
Por otra parte, dentro de las funciones de las Delegaciones Departamentales, 
Registradurías Municipales y Especiales, se encuentran: servir de apoyo y 
representar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el territorio de su 
jurisdicción.  Los delegados del Registrador Nacional en cada delegación 
departamental y a los registradores municipales y especiales  además, de las 
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funciones de carácter misional, deben ejercer las administrativas que les señale la 
ley, contribuir a la orientación y conducción institucional, a la formación de los 
planes, programas y proyectos de la entidad, y ejercer las de control y coordinación 
respectivas; por orden del  registrador civil de la nación, corresponde la ejecución 
presupuestal, ordenación del gasto, ordenación del pago, contratación y otras 
competencias administrativas, técnicas o jurídicas, en los términos de los actos de 
delegación, las disposiciones legales que se refieren sobre la materia.  Para el caso 
de la contratación, la delegación procederá en los términos autorizados por la Ley 
80 de 1993 y en las disposiciones legales especiales que regulan los actos de la 
Registraduría Nacional, los cuales deben estar basados en la transparencia 
administrativa. Ver Anexo No.01, Estructura Orgánica de la Registraduría Nacional del 



































2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS: CLASIFICACION, 




En la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja, existe un grupo estructurado de 
documentos los cuales se han originado de forma natural, acumulándose como 
resultado de la actividad de una persona jurídica o física, entidad o persona.  Lo que 
constituye el reflejo de las actuaciones del ente y las entidades del Estado están 
obligadas a organizar los archivos, a crear, conformar, clasificar, ordenar, conservar, 
describir y facilitar el acceso y consulta de sus archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia, orden original, integridad de los fondos, el ciclo vital de 
los documentos y la normatividad archivística, establecido en el artículo 24 de la Ley 
594 de 2000 y el Decreto número 2578 de 2012.  Las entidades del Estado están 
obligadas a velar por la adecuada implementación de las tablas de retención 
documental y las tablas de valoración documental mediante la organización de los 
documentos de archivo en las fases de gestión, central e histórico, en cada una de 
las anteriores fases.  
 
 
 CLASIFICACION DOCUMENTAL 
 
Para la organización de los contratos objeto de este trabajo, se hace necesario el 
desarrollo de procesos como la clasificación documental, la cual consiste en el 
establecimiento de las categorías o grupos que reflejan la estructura jerárquica del 
fondo. Siendo el primer paso en el proceso de organización.  Clasificar un 
documento significa agruparlo en series y subseries documentales, que representan 
funciones y las competencias que desarrollan los organismos; además consiste en 
agrupar los documentos bajo conceptos, reflejando las funciones generales y las 
actividades específicas de la entidad; dentro de una estructura jerárquica y lógica.  
 
 
En Colombia, se trabaja una clasificación orgánica-funcional, siendo el resultado el 
cuadro de clasificación documental – CCD, instrumento de referencia y control en 
el que se plasman las categorías de la clasificación normalizadas para toda la 
entidad, recogidas de forma exhaustiva, pertinente, sistemática, coherente y 
jerarquizada, en cualquier soporte de los documentos, que recoge las diferentes 
actividades concretas que tienen lugar en la gestión institucional. 
 
 
La Clasificación, refleja la estructura orgánica-funcional de cada entidad, de tal 
manera que las agrupaciones documentales resultantes corresponden a 
subdivisiones que conforman la Delegación así:  
 
 Fondo: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica 
en desarrollo de sus funciones y actividades. Para este nivel se aplican las 
Guías. 
 
 Sección y subsección: Documentos agrupados en series o asuntos que fueron 
producidos y acumulados en las diferentes subdivisiones de un fondo, las cuales 
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responden a una estructura orgánica de la entidad. Para este nivel aplican las 
Guías y los Inventarios documentales. 
 
 Serie y subseries o asunto: Conjunto de unidades documentales de estructura 
y contenidos homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor, 
determinadas por las Tablas de Retención Documental o Tablas de valoración 
documental. A este nivel aplican los Inventarios. 
 
 Expediente: Conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por 
una oficina productora en resolución de un mismo asunto, organizados en el 
orden en que fueron tramitados y que constituyen una unidad archivística 
compuesta.  A este nivel aplican los Inventarios, Catálogos e Índices. 
 
 Unidad documental simple: Conjunto de documentos generados orgánica y 
funcionalmente por una oficina productora en resolución de un mismo asunto, 
organizados en el orden en que fueron tramitados y que constituyen una unidad 
archivística compuesta.  A este nivel aplican los Inventarios, Catálogos e Índices. 
 
 
Tabla No. 01. Agrupaciones documentales y estructura orgánica 
AGRUPACIONES DOCUMENTALES ESTRUCTURA ORGÁNICA 
  
1. Fondo(s) documental(es) Delegación Departamental Boyacá - Tunja 
2. Sección documental Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera 
3. Serie documental Contratos 
4. Subseries(s) Documental(es)  De arrendamiento 
 De obra 
 De servicios profesionales 
5. Tipos documentales Ejemplos: Estudio de necesidades, 
invitación publica, propuestas, etc. 
Fuente: Acuerdo 005  (marzo15: 2013).     
 
                 
Por ende son en las Tablas de Retención Documental – TRD, donde se establece  
la clasificación de los documentos, mediante la identificación  de los tipos 
documentales  producidos en la gestión administrativa y la agrupación de 
expedientes en un listado de series y subseries documentales con sus 
correspondientes tipos documentales, atendiendo a los principios de procedencia y 
orden original.   
 
Cabe señalar que las series y subseries que componen la clasificación de los 
documentos, nacen en los archivos de oficina y su organización consiste en respetar 
su formación.  Su estudio y valoración se realiza en el archivo central.  Cada serie 
es razón de análisis y de información individualizada, de acuerdo con la unidad de 
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conservación que la ha materializado, pero siempre manteniendo, agrupados los 
documentos que las integran en el orden en que se produjeron. 
 
La serie Contratos: está conformada por los expedientes documentales, los cuales 
a su vez están compuestos por unidades documentales denominadas tipos 
documentales, con diagramación de formato, con contenido distintivo que sirven 
para clasificarlas, describirlas y asignarles una categoría. 
 
Un tipo documental, es la unidad de análisis que puede ser simple constituida por 
un solo tipo documental o compleja cuando está constituida por varias unidades. 
 
 
 ORDENACIÓN DOCUMENTAL 
 
 
En la ordenación documental, para la serie contratos fueron tenidos en cuenta los 
principios de procedencia y de orden original que convalidan la integridad de los 
fondos, además de tener en cuenta la normatividad expedida por el Archivo General 
de la Nación, AGN y el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité 
Interno de Archivo, a continuación, la ordenación documental: 
 





1. Ordenación de Fondos  Cuadro de Clasificación – CCD 
2. Ordenación de Secciones y 
Subsecciones 
 Cuadro de Clasificación y Tabla de 
Retención Documental – TRD 
3. Ordenación de Series, Subseries y 
Asunto 
 Cuadro de Clasificación – CCD,  
Tabla de Retención Documental – 
TRD y Tabla de Valoración 
Documental – TVD. 
4. Ordenación a nivel de expedientes  Adoptada, teniendo en cuenta un 
orden lógico y apropiado de acuerdo 
con las características 
administrativas, legales, funcionales 
y técnicas de los documentos, 
aplicando métodos acordes con las 
características de los documentos. 
5. Ordenación de tipos documentales  Determinado por el principio de 
orden original, donde cada 
documento debe está ubicado en el 
lugar correspondiente de acuerdo al 
momento de su producción o el 
trámite que dio lugar a la generación 
del mismo. 
  Acuerdo 005. (marzo15: 2013).           
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 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
 
 
Los instrumentos de descripción son el producto mediante el cual se presenta al 
usuario la información recogida en las estructuras descriptivas, dentro de los que se 
encuentran: la guía, el inventario, el catálogo y los índices. Siendo documentos en 
los que se relaciona o se describe uno o un conjunto  de documentos, con el fin de 
establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos que permite 
de forma oportuna y adecuada su localización y recuperación del documento físico 
o electrónico en el contenido.  También Incluye registros e índices que tienen 
carácter auxiliar, como se definen cada uno de los instrumentos a continuación: 
 
 
 Guía: Describe de manera general un archivo general territorial o institucional, 
la reseña histórica de su creación, evolución institucional, misión, funciones, 
objetivos, visión, alcance, servicios, ubicación física del edificio. 
 
 Inventario: Instrumento de control y de recuperación de información  en el que 
se describe de manera exacta los datos de cada una de las unidades de 
conservación que conforman las series o asuntos  de un fondo documental. 
 
 Catalogo: Instrumento de consulta que describe de forma exhaustiva los 
documentos, que traten de un mismo asunto o parte de ella, que traten de un 
mismo asunto, que por su valor histórico o demanda de consulta así lo amerite. 
 
 Índices: Lista alfabética o numérica  de términos  onomásticos, toponímicos, 
cronológicos y temáticos, que reflejan el contenido de los documentos mediante 
palabras claves o descriptores en un lenguaje controlado según la temática de 
los fondos. 
 
Para la  descripción documental utilizada en los contratos fueron tenidos en cuenta  
varias cualidades como elementos fundamentales, con el objetivo de recoger  la 
información necesaria para seleccionar y suministrar a los usuarios dentro de los 
conjuntos documentales.  Siendo importante la observación y el análisis de la 
información para obtener información significativa en su consulta, Lo que implica  
realizar un resumen de información, y su indización o traducción  a unos términos 
prefijados o descriptores, desarrollándose de lo general a lo particular, siendo 
seleccionado para el desarrollo de este trabajo el instrumento de descripción como 
fue el inventario analítico, aplicado a la serie contratos, pertenecientes a la 
Delegación de Boyacá, Tunja. 
 
Por lo que en la descripción debe utilizarse el modelo normalizado como la norma 
ISAD (G) o Norma Internacional General de Descripción Archivística, definiendo, 
planificando y ejecutando correctamente el nivel y la unidad de descripción.  Trabajo 
en el cual fueron tenidos en cuenta los siguientes campos: No. de orden; Código 
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asignado según las TRD; Nombres de las series y subseries; Número del contrato; 
Objeto del contrato; Nombre e identificación del contratista Nit o Cédula; Fechas 
extremas (Fecha inicial y Fecha final); Unidad de conservación (No. de caja, No. de 












































3. DIAGNÓSTICO ARCHIVO SERIE: CONTRATOS PERTENECIENTES 
A LA DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ TUNJA 
 
 
La Delegación Departamental de Boyacá, Tunja, inauguró la nueva sede el día 24 
de mayo de 2013, donde actualmente se encuentra funcionando la Delegación y el 
archivo de manera centralizada; ya que anteriormente se encontraba en diferentes 
sedes en la ciudad de Tunja.  
 
 
Imagen No.02  Fachada Delegación Departamental de Boyacá – Tunja 
 
     Fuente: Delegación Departamental de Boyacá – Tunja  
 
 
Su sede se encuentra ubicada en la Carrera 10 No. 30-33, Edificio Rosita de la 
Avenida Maldonado, con Nit No. 899999040-4, en la ciudad de Tunja, Boyacá; es 
un organismo que pertenece a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 
ubicación en la estructura del estado, en la Rama del Poder Público, desde su 
creación en el año de 1957.  La Delegación se encuentra a nivel Departamental y 
pertenece al nivel Desconcentrado.  Instalada en un edificio el cual consta de cuatro 
niveles, siendo el tipo de construcción en ladrillo, hierro, ventanas en aluminio, 
marquesinas y piso en granito y retazos de mármol.  El estado del inmueble es 
relativamente nuevo.  Los espacios que conforman la entidad se encuentran 
distribuidos en: recepción, almacén, oficinas, baños, cafetería, disposición de 
muebles de archivo en las oficinas, sala de eventos, garajes y sótano donde se 
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encuentra ubicado el Archivo Central.  Además, contempla planos arquitectónicos y 
rutas de evacuación. 
 
 
El archivo se encuentra centralizado en el sótano del edificio, aunque en las oficinas 
de cada dependencia se encuentran archivos satélites.  Las áreas con las que 
cuenta el archivo central son: de conservación, reprografía, de trabajo con un 
puesto, zona de baños.  El depósito de archivo da a la calle y su horario de 
funcionamiento es el establecido laboralmente.  En cuanto a sus condiciones de 
seguridad se encuentra protegido con una reja posterior al depósito y también 
cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas.  El mobiliario que tiene el depósito es 




3.1 INSTALACIONES DE DEPÓSITOS, CONDICIÓN DE PREVENCIÓN Y 
DESASTRES 
 
La Delegación Departamental de Boyacá, Tunja cuenta con un plan de prevención 
general, el edificio cuenta con detectores de incendio, a los cuales se les realiza 
mantenimiento.  Igualmente cuenta con extintores por piso, incluyendo dos (2) para 
el depósito donde se encuentra el archivo los cuales se encuentran en perfecto 
funcionamiento.  En caso de algún evento de desastre cuenta con la Unidad de 
Bomberos.  Hay que mencionar además que tiene establecido el Comité Paritario 
de Salud Ocupacional, el que realiza según cronograma, brigadas y cuenta con un 
mapa de riesgos, planes de evacuación, incluida la respectiva señalización.  Cuenta 
con servicio de vigilancia las 24 horas de carácter privado. 
  
   
Así mismo, la Delegación cuenta con dotación especial para los funcionarios que 
laboran en el área de archivo o que tienen a cargo manejo de archivo como es: bata, 
cofia, tapabocas, guantes de látex.  En cuanto a los procesos de archivo dados en 
la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja, estos han ido mejorando sus 
procesos mediante las directrices implementadas desde el Nivel Central en cuanto 
al manejo y organización de documentación, es decir, cuenta con un plan de 
digitalización de la documentación como respaldo y por otra parte de la 
documentación original que es trasladada al Nivel Central con sede en Bogotá, una 
vez cumplido el tiempo estipulado de retención en el archivo. 
 
 
En cuanto al mantenimiento y limpieza del depósito de archivo central y satélites se 
realiza con un mínimo dos (2) veces al mes.  No cuenta con acciones de control 
microbiológico debido a que la documentación en términos generales se encuentra 
en buenas condiciones físicas.  En cuanto a la inspección del depósito, los pisos se 
encuentran revestidos con material granito y mármol, los muros en ladrillo, en 
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pañete y pintados, los techos igualmente se encuentran con pañete y pintados, 
concentra cierto grado de humedad relativamente bueno para la documentación lo 
que impide el aceleramiento del deterioro de la documentación.  
 
 
3.2 ADMINISTRACION DEL ARCHIVO 
 
 
Se describe a continuación como es llevada la administración del archivo: 
 
Aunque en el organigrama de la entidad la sección o división de archivo no se 
encuentra, existe la división de archivo en la Delegación Departamental de Boyacá, 
Tunja.  Tampoco existe el cargo de Jefe de archivo, el cargo se denomina como 
responsable de archivo, aunque cuando realizan la selección de personal, estas 
personas no cumplen con el perfil específico para la función. 
 
El presupuesto anual del archivo: es propio y es asignado de acuerdo con las 
necesidades de acuerdo con lo que se requiera en cuanto a: 
 
 Materiales de consumo como compra de carpetas, cajas, papelería en general. 
 A nivel nacional cada semestre la Registraduría realiza capacitaciones 
referentes al archivo, su organización, a nivel nacional, etc. 
 Invierte igualmente en equipos de alta calidad para la prestación del servicio de 
reprografía, digitalización, etc. 
 
En la entidad existe el manual de funciones y este determina las funciones del 
responsable del archivo.  Igualmente cuenta con el  manual de gestión documental.  
La  Delegación ha venido implementando mediante capacitaciones a todo el 
personal, el manejo del manual de gestión documental y ha venido exigiendo a cada 
uno de sus colaboradores que cumpla con los parámetros establecidos, aunque aún 
no se ha estandarizado al 100%, si se visto un mejor manejo en los archivos en sus 
distintas fases. 
 
También contempla aspectos de preservación, los más básicos como el 
encarpetado, almacenamiento en cajas, asignación de espacios para el archivo, 
compra de estantería, etc., y ha venido implementando las directrices dadas desde 
el Nivel Central Bogotá, aunque aún falta por mejorar y estandarizar más los 
procesos. 
 
Existen Tablas de Retención Documental, en las Delegaciones Departamentales a 
nivel nacional, lo mismo que Tablas de Valoración Documental, también cuenta con 
un Comité de Archivo, integrado por funcionarios de la Delegación y es el encargado 





El archivo cuenta solamente con una persona asignada, la cual tiene un carácter 
asistencial, con tipo de vinculación contrato laboral, con una dedicación de tiempo 
completo, atendiendo la ventanilla única de correspondencia, alternando con el 
archivo central en su tiempo disponible. 
 
Además del archivo central, la entidad, cuenta con un sistema de archivos satélites 
propios a su estructura organizacional, prestando los siguientes servicios: 
 
 El Archivo presta servicios internos de: consulta y fotocopiado. 
 
 Presta servicios externos de: consulta y fotocopiado. 
 
 El tipo de consulta puede ser de tipo manual, automatizada y digitalizada. 
 
 No dispone de una sala de consulta. 
 
 El promedio de consulta mensual es de 50. 
 
Observaciones:  También atiende consultas de requerimientos de entes de control 
como la Contraloría General de la Republica, La Procuraduría General de la Nación, 




3.3 SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE 
CONTRATOS, PERIODO: 2011-2015. 
 
 
Existía la dificultad en la consulta de los contratos administrativos, documentación 
perteneciente a la Dependencia Grupo de Gestión Administrativa y Financiera de la 
Delegación de Boyacá, Tunja de la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC.   
 
 
Dentro de la entidad, existe un grupo estructurado de documentos los cuales se han 
originado de forma natural, acumulándose como resultado de la actividad de una 
persona jurídica o física, entidad persona.  Lo que constituye el reflejo de las 
actuaciones del ente y se distingue porque cada asunto o actuación le corresponde 
un tipo de trámite o documento que se genera de forma repetida y en serie durante 
un tiempo lo que da lugar a una serie documental.  Por lo que las series 
documentales que se producen y no han sido tratadas de tal forma que sean 
organizadas, se van acumulando y es la documentación que pasa a formar los 
Fondos Documentales Acumulados. 
 
Por lo que la Delegación, requirió hacer una solicitud contemplando la contratación 
para la “organización de este archivo”, y así para poder realizar la identificación de 
las respectivas series y subseries, la clasificación, ordenación y descripción, con el 
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respectivo encarpetado, haciendo relevancia en la aplicación de la normatividad 
existente en cuanto al tema. 
 
 
Imagen No.03 Ubicación archivo en cajas X300, levantamiento  diagnóstico del archivo de contratos 
 
Fuente: Delegación Departamental de Boyacá – Tunja 
 
 
La documentación se encontraba en veinte (20) cajas referencia X300, en el archivo 
de Gestión, en buen estado, con un inventario natural que fue entregada al Archivo 
Central donde los expedientes internamente no contaban con una organización, 
foliación y eliminación de duplicados.   La Delegación no tenía un número exacto de 
contratos y tampoco sabía con cuántos tipos por cada serie existían. Tampoco podía 
determinar que contratos se encontraban vigentes y cuales ya habían finalizado su 
trámite administrativo y si se estaba cumpliendo con el requisito exigido en cuanto 
a documentación requerida.  
 
 
Se debe agregar que se contemplaron dentro de la organización del archivo de 
contratos: 
 
 La organización de los contratos administrativos de acuerdo con las Tablas 
de Retención Documental - TRD. 
 
 La utilización de formato “Hoja de control” el cual se realizaría por cada 
contrato como control y registro de la documentación requerida. 
 




 Levantamiento del Inventario Analítico en el “Formato Único de Inventario 
Documental – FUID”, aprobado y establecido por la Registraduría Nivel 
Central. 
 
 Rotulación de carpetas pertenecientes a los contratos. 
 
 Empaque de carpetas de contratos en cajas referencia X200. 
 
 Rotulación de cajas. 
 
 Cuelgue de cajas en estantería asignada. 
 
 Inventario analítico como insumo para el control, consulta y préstamo de  
































4. ORGANIZACIÓN E INVENTARIO ANALÍTICO DE LA SERIE 
CONTRATOS PERÍODO: 2011 - 2015, SECCIÓN DOCUMENTAL: 
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO 
DOCUMENTAL PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ – TUNJA,  REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – RNEC. 
 
 
La organización y la descripción documental, aplicada a la serie contratos período 
2011- 2015, se realizó en la Delegación Departamental de Boyacá- Tunja, ubicada 
en la Carrera 10 No. 10-33.  
 
      Imagen No.04 Ubicación Archivo Central, Sótano de la Delegación 
 
 
Fuente: Delegación Departamental de Boyacá – Tunja 
 
 
Las actividades desarrolladas en esta propuesta  fueron basadas en la normatividad 
archivística colombiana y se identificaron en la serie contratos, las subseries: de 
arrendamiento, de obra y de servicios profesionales, documentos originados en la 
Dirección de Contratación, de la Dependencia Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Delegación de Boyacá, Tunja.   
 
Su organización se dio con la identificación de cada una de las subseries, de los 
expedientes que se encontraban en carpetas de cartón, en su mayoría con ganchos 
legajadores plásticos sin organización interna. Por lo que se fueron clasificando 
acorde con la Serie y Subserie(s) preestablecidas en la Tabla de Retención 




Posteriormente a la ordenación de la totalidad de los contratos por subseries, se 
procedió a la identificación de cada uno de los expedientes, donde se realizó la 
extracción de copias, material de publicidad, documentación de apoyo, además el 
retiro de todo el material abrasivo como ganchos de grapadora, clips, adhesivos, 
notas, ganchos legajadores y se realizó los primeros auxilios a la documentación 
que lo requirió, etc. en cada uno de los expedientes. 
 
Seguidamente al proceso de organización, se dio inicio a la ordenación de los 
expedientes al interior de cada uno, atendiendo a los principios de procedencia y 
orden original, siguiendo el orden lógico y apropiado de acuerdo con las 
características administrativas, legales y funcionales de los mismos.  Ubicando en 
el lugar correspondiente cada documento de acuerdo a su producción o el trámite 
que dio lugar a la generación del mismo, es decir los tipos documentales. 
 
 
Imagen No.05 Clasificación contratos por subseries  
 




 HOJA DE CONTROL 
 
 
Una vez intervenido físicamente, cada expediente se procedió a diligenciar  la 
respectiva “Hoja de Control”, la cual  fue diligenciada por cada expediente 
perteneciente a cada uno de los contratos, como control y registro de la 
documentación requerida.  Esto de acuerdo al tipo de contrato, listando los tipos 
documentales que debía contener cada uno de los expedientes.   Una vez finalizada 
la elaboración correspondiente a la hoja de control, se procedió a encarpetar la 





Grafica No.01 Hoja de control 
 










 Requerimiento Registrador Municipal Delegación 
 
 Propuestas de arrendamiento 
 
 Registros fotográficos sede actual y sede propuesta 
 
 Formato beneficiario de cuenta 
 
 Certificación bancaria 
 




 Certificado de libertad  y tradición del inmueble 
 
 Paz y salvo de impuestos 
 
 Certificación de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación 
 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
 
 Certificado judicial 
 
 Plano del inmueble 
 
 Fotocopia escritura publica 
 
 Paz y salvo Secretaria de Hacienda 
 






 Estudio de necesidades 
 




 Concepto Comité Técnico Jurídico 
 
 Notificación proponente invitación seleccionada 
 
 Documentación contratista 
 
 Carta de presentación de la propuesta 
 
 Certificado de existencia  y representación legal 
 
 Concepto Comité Técnico Jurídico   
 
 Certificado de responsabilidad fiscal Contraloría General de la Republica 
 
 Certificado de antecedente disciplinarios Procuraduría General de la Nación  
 




 Registro Único de proponentes Cámara de Comercio 
 
 Certificado de experiencia. 
 
 Propuesta técnica 
 
 Registro Único Tributario – RUT 
 
 Fotocopia cedula de ciudadanía 
 
 Fotocopia tarjeta profesional 
 
 Certificado judicial 
 
 Propuesta económica 
 
 Formato apoyo a la industria nacional 
 
 Formato personal adicional 
 
 Formato beneficiario de cuenta 
 




 Acta de inicio de la obra 
 
 Acta de entrega a satisfacción 
 
 Factura o cuenta de cobro 
 
 Formato único de pago 
 
 Constancia de revisor fiscal de pago aportes parafiscales 
 




DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
 




 Póliza seguro de cumplimiento 
 
 Recibo de pago en el diario oficial 
 
 Certificado disponibilidad presupuestal 
 
 Certificado de servicios 
 
 Orden de pago contratos mensuales 
 





Posterior a esto se procedió a realizar la descripción documental, plasmando el 
análisis de  la información en el formato del  Inventario Analítico, el cual fue 
aprobado internamente en la Delegación Departamental de Boyacá, Tunja por el 
Comité Interno de Archivo. Como instrumento de control y de recuperación de la 
información donde cada contrato fue descrito de manera exacta, los datos de cada 
uno de los expedientes o unidades de conservación que conformaban las subseries 
de la Dependencia Grupo de Gestión Administrativa y Financiera perteneciente a la 
Delegación de Boyacá, Tunja.   Tomando algunos apartes  de la  norma ISAD (G) 
Norma Internacional  General de Descripción Archivística. 
 
Es así que los datos tenidos en cuenta para el Inventario Analítico, fueron descritos  
a nivel de Unidad Documental Compuesta (Expediente), bajo la estructura de 
Inventario Documental, con los siguientes elementos teniendo en cuenta el Acuerdo 
042 del 2002 (oct.31) AGN, siendo diligenciados los campos sujetos al formato 
donde fue consignada la siguiente información:  
 
Entidad remitente. No se colocó nada porque no se realizó transferencia externa. 
 
Entidad productora. Representación jerárquica de mayor nivel en la organización 
de archivos, para el presente caso es la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
Unidad administrativa. Se consignó el nombre de la Delegación Departamental de 
Boyacá, Tunja. 
 
Unidad productora. Se colocó el nombre de la unidad administrativa que produce 
y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Grupo de 




Objeto. Se consignó la finalidad del inventario, la cual fue organización serie 
contratos periodo: 2011-2015. 
 
Hoja. Se enumeró cada hoja del inventario consecutivamente. Y se registró el total 
de hojas del inventario. 
 
No. Orden. Se anotó en  forma consecutiva el número correspondiente a cada uno 
de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad de 
conservación. 
 
Código.  Fue asignado el código asignado de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental asignados. 
 
Serie.  Fue asignada la serie de acuerdo con el conjunto de documentos 
homogéneos, con características físicas e informativas, similares que se generan 
en virtud de un proceso particular.  Se divide el campo “Series / Subserie / No. 
Contrato / Objeto del Contrato / Nombre e Identificación del Contratista Nit, C.C. 
 
Subserie.  Fueron asignadas de acuerdo a la división de primer nivel, que establece 
un grado de especificidad sobe la Serie documental. En este caso se denominan; 
de arrendamiento, de obra, de servicios profesionales, años 2011 – 2015. 
 
No. Contrato. Se consignó el número de contrato para su identificación. 
 
Objeto del Contrato. Se consignó la finalidad del contrato. 
 
Nombre e Identificación del Contratista Nit, C.C. Se plasmó el nombre e 
identificación del contratista Nit y/o cedula. 
 
Fechas Extremas. Se registró el dato cronológico en que se produjo la unidad 
documental y/o expediente. Se dividió el campo en fecha Inicial, donde indica el 
inicio de la ejecución del Contrato y la fecha final, donde se registró el dato 
cronológico para registrar el dato cronológico en que finaliza el contenido informativo 
de la unidad documental. 
 
Unidad de Conservación.  Se dividió el campo en No. Caja / No. Carpeta / Tomo / 
Otro.  Caja, este campo represento el número de la unidad de conservación que 
contiene al expediente.  Carpeta, este campo represento el número de la unidad 
contenida como sistema de agrupamiento de los folios que integran un expediente. 
Se identificó el número de carpeta.  Tomo, agrupamiento de los folios unidos acerca 
de un asunto. 





Soporte (Físico). Represento la clase de soporte en la que se encuentra la 
información de la unidad descrita. Para este caso soporte papel. 
 
Consulta. Se registró el índice de consulta que esta serie registra en el Archivo 
Central, para el caso de los contratos de arrendamiento alta y para el caso de los 
contratos de obra y de servicios profesionales fue media. 
 
Notas.  Son consignados los datos considerados relevantes y no se hayan 
registrado en las columnas anteriores. 
 
Signatura topográfica. Es un medio de identificación de cada expediente lleva la 
siguiente descripción número de línea, entrepaño, caja y carpeta. 
 
 
 MARCACION DE CARPETAS    
 
 
Una vez realizada la organización y descripción documental fueron generados los 




Tabla No. 03. Marcación de carpetas   
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL -RNEC 




 SERIE DOCUMENTAL. 
 SUBSERIE. 
 No. DE FOLIOS. 
 FECHAS EXTREMAS. INICIAL___________ FINAL______ 
 CARPETA No.______              CAJA No. 
















Imagen No.06. Levantamiento del inventario analítico 
 




Imagen No.07, Impresión rotulación carpetas y cajas 
 




 EMPAQUE DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS EN CAJAS REF.X200 
 
 
Consecutivamente se procedió al empaque de los expedientes de contratos en 







Imagen No.08 Empaque de carpetas contratos en cajas ref.X200 
 






Imagen No.09  Cajas de archivo  Ref.X200   
 
Fuente: Delegación Departamental Boyacá – Tunja 
 
 




Finalmente fue realizado el cuelgue en la estantería asignada. 
 
Imagen No.10 Cuelgue de cajas en estantería 
 
Fuente: Delegación Departamental Boyacá - Tunja 
 
 
 INVENTARIO ANALÍTICO DE LA SERIE CONTRATOS PERÍODO: 2011 – 
       2015. 
 
Como resultado al desarrollo de toda la labor mencionada en la organización de 
esta serie documental, se logró el Inventario Analítico de los contratos 
pertenecientes al periodo: 2011–2015, Sección: Grupo de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Delegación Departamental de Boyacá.   
 
El Inventario Analítico arrojo un total de: 37 cajas referencia X200, con un total de  
510 expedientes, los cuales se encuentran distribuidos en: 
 
 
 Contratos de arrendamiento.  430 expedientes. 
 
 Contratos de obra:  33 expedientes 
 
 Contratos de servicios profesionales: 47 expedientes. 
 
 
Instrumento que facilitara la consulta, el control y préstamo de los contratos tanto 
de carácter administrativo, como de obra y servicios profesionales, el cual se adjunta 
a continuación. 
 









NOMBRES DE LAS SERIES,
SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 












0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
1 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 072 DE 1990 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA CRA 5 Nº 07/ 11 PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL DE 
RAMIRIQUI - BOYACA.
JAIME ARIAS LEON C.C. 4220554
09/08/1990 31/01/2011 1 1 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
2 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 042 DE 1990 ARRENDAMIENTO DE UN APARTAMENTO EN LA 
CASA CURAL SITUADO AL COSTADO NORTE 
DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BORBUR BOYACA, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA DEL 
ESTADO CIVIL. SAN PABLO DE BORBUR - 
BOYACA.
LA PARROQUA DE SAN PABLO DE 
BORBUR  (BOYACA)  REPRESENTANTE 
PREBISTERO JUAN NORBERTO FORERO 
CASTILLO - C.C. 1055825.                                                                            
02/11/1990 31/12/2011 1 2 90 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
3 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 116 DE 1992 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A Nº 7 - 35 PISO SEGUNDO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAIPA - 
BOYACA.
ALFONSO ROJAS GRANADOS   C.C 
4190319.                                         
10/08/1992 31/12/2011 1 3 39 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
4 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0631 DE 1995 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL PRINCIPAL CRA 5 No.4 - 53 DEL 
PERIMETRO URBANO,  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA.                                                                
ANA AIRE GOMEZ DE ESPITIA C.C. 
24113551.                                                                       
03/10/1995 30/01/1996 1 4 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
5 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0632 DE 1995 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A No.3 - 80  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA SOFIA - 
BOYACA.
ELBA DE MARTINEZ C.C. 24052272. 
01/06/1995 30/04/2011 1 5 28 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
6 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0629 DE 1995 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº.7 - 20,  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE  LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA - BOYACA.
LUZ MILA BRICEÑO DE VALENCIA C.C. 
23897939.                            
31/01/1995 30/06/2011 1 6 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
7 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 20 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4- 71,  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA - 
BOYACA.
 PEDRO JOSE CARO CARO - C.C  
4197118, ANA FLAXILA PEÑA BERMUDEZ - 
C.C 51651571.
09/09/1997 03/03/2010 1 7 24 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
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8 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0618 DE 1995.  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CARRERA 4 Nº 4 - 36 / 42, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SUTAMARCHAN - BOYACA.
 MARIA ALICIA CASTILLO DE 
CASTELLANOS C.C 24132053.                                   
09/02/1995 10/01/2011 1 8 40 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
9 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 4 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA.         
LUIS ANTONIO PEÑA ALVAREZ - C.C 
6762683,  MARLEN ALVAREZ DE PEÑA - 
C.C 23675885.  
07/02/1997 31/12/2011 1 9 24 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
10 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0637 DE 1996 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 3 - 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN 
EDUARDO - BOYACA.         
 LA PARROQUA DE SAN EDUARDO 
(BOYACA), REPRESENTANTE PARROCO 
PEDRO SALVADOR GUERRERO 
PALACIOS - C.C. 74333030 10/07/1996 31/12/2011 1 10 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
11 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 8 - 92, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOCA - 
BOYACA.
LUIS HERNANDO PARDO PARDO - C.C 
2843369,  MARIA BENEDICTA RINCON DE 
PARDO - C.C 28237127.
23/01/1997 31/12/2011 1 11 34 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
12 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA  CRA 4 Nº 4- 27, PARA EL 
FUNCIONAMIIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
VENTAQUEMADA - BOYACA.
JOAQUIN BELISARIO REYES CARO - C.C 
6757886,  MARIA MERY SANCHEZ RUIZ - 
C.C 40014563.   
28/02/1997 31/12/2011 1 12 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
13 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 1998 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7A Nº  4 - 40, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MIRAFLORES - 
BOYACA.
LUCIA BAYONA PINTO  C.C 23855522.  
06/11/1998 31/12/2011 1 13 25 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
14 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 001 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA  CLL 11 No.10 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL  DEL ESTADO CIVIL DE VILLA DE 
LEYVA - BOYACA.  
CARLOS ALBERTO RUSSI RODRIGUEZ - 
C.C 4146805, MIGUEL ANGEL RUSSI 
RODRIGUEZ - C.C 6751540.                                                                                              
02/01/1999 31/12/2011 1 14 21 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
15 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 007 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 7 - 43, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE AQUITANIA -
BOYACA.   
 ROQUE JAVIER CARDOZO CHAPARRO - 
C.C 9531217, BLANCA OMAIRA ROSAS 
RODRIGUEZ  - C.C 23943959.                                                                               
02/01/1999 31/12/2011 1 15 29 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
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16 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 6 -37, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA - 
BOYACA.
GLORIA ESPERANZA CRISTANCHO 
SANCHEZ - C.C 24037411.
07/05/1999 31/08/2010 1 16 14 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
17 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 - 30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ARCABUCO - 
BOYACA.                                           
JOSE NEVARDO ROBLES ROBLES - C.C 
1000602 , ROSA MIRYAM ROBLES DE 
ROBLES- C.C 23315165. 
02/01/1999 01/02/2011 1 17 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
18 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0628 DE 1995 ARENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN 
LA CRA 10 Nº 5 - 45 / 47 / 49 PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  NOBSA - 
BOYACA.                                           
HECTOR JOSE BARRAGAN LADINO - C.C 
4108487
18/04/1995 31/12/2011 1 18 89 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
19 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 4 - 36 / 42, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL  DEL ESTADO CIVIL DE 
SUTAMARCHAN- BOYACA.               
MARIA ALICIA CASTILLO DE 
CASTELLANOS - C.C 24132053.   
15/01/2011 31/12/2011 1 19 15 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C1
20 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 019 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 1 - 110, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE COPER - 
BOYACA.
HENRY MIGUEL FORERO NIÑO  C.C 
1139955.                                                                              
20/08/1997 31/12/2011 2 1 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
21 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 002 DE 2010 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 71,  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL  DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA - 
BOYACA.
MISAEL GARCIA ORJUELA - C.C 2941283.                                                                               
05/03/2010 31/12/2010 2 2 42 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
22 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 015 DE 1997 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CASA CURAL PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL  DEL 
ESTADO CIVIL DE COVARACHIA - BOYACA.
LA PARROQUIA DE COVARACHIA 
(BOYACA), REPRESENTANTE LUIS 
ALFONSO NIÑO DUARTE - C.C 6775374.                                               
02/01/1997 31/12/2011 2 3 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
23 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN LA 
CRA 5A Nº 4 - 37, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE  SUTATENZA- BOYACA. 
JULIO LASSO- CC 14245637.             
01/11/2001 31/12/2011 2 4 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
24 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 015 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 2 27, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE LA VICTORIA - BOYACA.
CARLOS ANTONIO ALVAREZ TRIANA - 
C.C 79277851.                                
11/11/1999 31/12/2012 2 5 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
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25 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 018 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 04, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUA- 
BOYACA.
ENRIQUE DE JESUS SALAMANCA 
MEDINA - C.C 4261675, MARIA DEL 
CARMEN MANOSALVA DE SALAMANCA - 
C.C 24114476.           15/06/1999 31/12/2011 2 6 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
26 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 020 DE 2000 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2A Nº 2 - 11 /15,  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SATIVASUR- 
BOYACA.
JOAQUIN RIVERA RIVERA -  C.C 5812423.                  
05/12/2000 31/12/2011 2 7 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
27 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 023 DE +D42:F3792008 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3-36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA.
JOSE CRISANTO GARCIA MESA - C.C 
1057079, AURA MARIA VERDUGO 
BAUTISTA -  C.C 24113595.                
01/01/2008 31/12/2011 2 8 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
28 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN LA 
CLL 6 Nº 4 - 76, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE  PAUNA  - BOYACA.
CELSO PEÑA ORJUELA - C.C  
4196415,MARIA LILIA PEÑA - C.C 
23874341.   05/01/2011 31/12/2011 2 9 15 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
29 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0625 DE 2010       ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 4 - 99 /103, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAJARITO- 
BOYACA.               
RAFAEL BARRERA - C.C 1105117.   
05/10/2010 31/12/2011 2 10 90 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
30 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 014 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 7 - 75, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA- BOYACA.            
EVELY MARIA TORES OQUENDO - C.C 
46640504, MIGUEL TORRES - C.C 755950.                                                   
06/07/2011 31/12/2011 2 11 103 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
31 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   Nº 007 DE 1998             ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 8 - 20, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIPACOQUE - 
BOYACA.                      
 EDUARDA ESCOBAR DE RAMIREZ -  C.C 
30023570.                                         
09/02/1998 31/12/2011 2 12 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
32 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 013 DE 2004 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA4A Nº 4 -56/60 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA.
JORGE ISAAC PINEDA ABRIL - C.C 
4094242 , FLOR ALBA GONZALEZ 
BURGOS - C.C 23993767.                                 
16/11/2004 31/12/2011 2 13 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
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33 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 002 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN EL 
PERIMETRO URBANO CON EL NUMERO 4-53, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE BUENAVISTA - BOYACA
CARLOS HUMBERTO ROZO - C.C 
19138478.                                                   
01/01/2011 31/12/2011 2 14 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
34 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2010 ARRENDAMIENTO QUE CONSTA DE LOCAL, 
UBICADO EN LA CRA 6 Nº 5 - 87, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA - 
BOYACA.
CARLOS JULIO BERMUDEZ CORREA - 
C.C 992771.                        
01/09/2010 31/01/2011 2 15 25 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
35 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA  CRA 4A Nº 3 -04 /10, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA.
 LUIS EMILIO CUSBA RICO - C.C 1056557 , 
MARIA DE JESUS GARCIA DE CUSBA - 
C.C 23594785.                              
06/05/2003 31/12/2011 2 16 29 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
36 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 1997                                     ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 2 - 12, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DE SORA - BOYACA.   
MARIA DEL PILAR PEÑA REYES - C.C 
51711712.                                              
11/03/1997 31/12/2011 2 17 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
37 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 013 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, CASA 
CURAL UBICADO EN LA CRA 4A Nº  4 - 44, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PANQUEBA - 
BOYACA.                                  
LA PARROQUIA DE PANQUEBA 
(BOYACA), REPRESENTANTE  
PREBISTERO REINALDO RODRIGUEZ 
ARIAS - C.C 4237761.                                    
25/01/2011 31/12/2011 2 18 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C2
38 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 012 DE 2000 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 -27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  PACHAVITA - 
BOYACA.          
LA PARROQUIA SAN JOSE DE 
PACHAVITA.(BOYACA), REPRESENTANTE 
PARROCO LUIS FRANCISCO 
FERNANDEZ-  C.C 992214.                                                  30/11/2000 16/01/2011 3 1 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
39 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 024 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 3 - 6, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE EL 
ESTADO CIVIL DE EL COCUY - BOYACA
LEON GUILLERMO MUÑOZ GARCIA - C.C 
101230.                                                
01/01/2011 31/12/2011 3 2 42 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
40 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CASA CURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DED 
ESTADO CIVIL DE CUCAITA - BOYACA.    
LA PARROQUIA DE CUCAITA (BOYACA), 
REPRESENTANTE RAFAEL DE LOS 
REYES  CEPEDA GALINDO C.C 4293269.                      
01/01/2012 31/12/2012 3 3 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
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41 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 016 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 2 - 38, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCOTA - 
BOYACA.    
REPRESENTANTE LUIS HECTOR PEREZ 
VELANDIA - C.C 19296868.  
29/01/1999 14/07/2011 3 4 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
42 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0610 DE 1994 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A No, 6-20, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA ROSA 
DE VITERBO - BOYACA.    
SEGUNDO LUIS MONROY RODRIGUEZ - 
C.C 1137991.             
03/01/1994 31/12/2011 3 5 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
43 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 1998 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4A Nº 5 - 75, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VIRACACHA - 
BOYACA. 
LUIS EDUARDO ARIAS GALINDO - C.C 
4293086, SUYER JANNET PAEZ VELASCO 
- C.C 24221540.     
15/09/1998 31/12/2011 3 6 87 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
44 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CASA CURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE EL ESPINO -BOYACA.   
LA PARROQUIA DE EL ESPINO PARROCO 
CARLOS HUMBERTO HERNADNEZ 
DELGADO - C.C 4252464,  SILVERIO DE 
JESUS GARZON - C.C 1051875 18/05/1999 10/09/2011 3 7 98 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
45 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 011 DE 2006 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUSBANZA - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE BUSBANZA 
REPRESENTANTE GILBERTO GOMEZ 
SANABRIA C.C. 4068100, EDGAR VARGAS 
ALBARRRACIN - C.C 9395993.                                                                         
15/06/2006 31/12/2011 3 8 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
46 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 014 DE 2011 ARRRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 2 - 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ZETAQUIRA- 
BOYACA. 
 EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACA) 
REPRESENTANTE VICTOR HUGO SOLER 
RIOS - C.C 19430630, JORGE ENRIQUE 
VARGAS MENDEZ - C.C 4165316, 
POMPILIO PACHECO FONSECA - C.C 
11378427.                                           
01/01/2011 31/12/2011 3 9 81 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
47 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN LA 
CLL 11 Nº 10 -03, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE VILLA DE LEYVA - BOYACA. 
CARLOS ALBERTO RUSSI RODRIGUEZ - 
C.C 4146805, MIGUEL ANGEL RUSSI 
RODRIGUEZ - C.C 6751540. 
01/01/2012 31/12/2012 3 10 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
48 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 5 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA- 
BOYACA.                         
EL MUNICIPIO DE PAUNA ( BOYACA), 
REPRESENTANTE GUSTAVO HELADIO 
TORRES SANCHEZ - C.C 4198184.    01/01/2012 07/07/2012 3 11 36 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
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FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
49 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE  DOS OFICINAS, 
UBICADAS EN EL ANTIGUO CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE EL PAJARITO - BOYACA.    
 EL MUNICIPIO DE PAJARITO (BOYACA), 
REPRESENTANTE ALICIA ROSAS DE 
HERNANDEZ- C.C 23861909.                                 
01/01/2012 31/12/2012 3 12 36 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
50 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0630 DE 2010 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7A Nº 4 - 29 CON CRA 4 Nº 6 - 4, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TASCO - 
BOYACA. 
ROSA MARIA MARQUEZ DE ARISMENDY - 
C.C 24147166.          
25/10/2010 31/12/2011 3 13 102 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
51 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PISBA - 
BOYACA. 
AURA CECILIA CALDERON GOMEZ - C.C 
23932460.  
01/01/2011 31/12/2011 3 14 35 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
52 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3A Nº 1 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PACHAVITA- 
BOYACA.
HILDA RUTH ROA - C.C 23845815.
17/01/2011 31/12/2011 3 15 26 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
53 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2012                                                                                                                                                                                                                                                 ARRENDAMIENTO DE DOS LOCALES, UBICADOS 
EN LA CRA 9 Nº 7 - 70, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA. 
JORGE ISAAC PINEDA ABRIL C.C
4094242, FLOR ALBA GONZALEZ BURGOS 
C.C 23993767.                                          
01/01/2012 31/12/2012 3 16 34 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
54 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 8 Nº 2 - 48,PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JENESANO - 
BOYACA.    
RAFAEL ANTONIO PARRA ARIAS - C.C 
7162262 ROSALBA RODRIGUEZ REINA - 
C.C 23652992.  
19/09/2011 31/12/2011 3 17 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
55 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012                                                                                                                                                ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN
LA CRA 5 Nº 3 - 14 Y 3 -24,PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA. 
LUIS FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ - 
C.C 1131591. 
29/09/2004 31/12/2011 3 18 41 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C3
56 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO UN LOCAL, UBICADO EN LA 
CRA 9 Nº 11 - 48, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE GARAGOA - BOYACA. 
MELBA MARGARITA ROA MARTINEZ - C.C 
23701313.          
02/01/2012 31/12/2012 4 1 32 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
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FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
57 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SOATA, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE SOATA- BOYACA.
EL MUNICIPIO DE SOATA (BOYACA) 
REPRESENTANTE BEATRIZ GONGORA 
BONILLA -  C.C 24079481.
11/03/2005 31/12/2011 4 2 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
58 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 002 DE 2008 ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EL 
SEGUNDO PISO DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE CUITIVA- BOYACA.
EL MUNICIPIO DE CUITIVA (BOYACA) 
REPRESENTANTE SANTIAGO RINCON 
VARGAS - C.C 9534961, FABIAN ALONZO 
FUQUEN FONSECA - C.C 9398982, 
WILLIAM RINCON CARDENAS - C.C 
9533773.                                           
21/06/2008 14/04/2011 4 3 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
59 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0609 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CASA CURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE SAN PABLO DE BORBUR - BOYACA. 
LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE 
BORBUR (BOYACA) PARROCO ANTONIO 
CELY GUIO - C.C 6752297, JESUS 
CASTILLO SUAREZ - C.C 1010817.     01/01/2012 31/12/2012 4 4 90 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
60 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0608 DE 2012  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 6 - 27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SATIVANORTE - BOYACA. 
RAIMUNDO QUINTERO SANDOVAL - C.C 
1140859.                                         
08/03/2012 31/12/2012 4 5 109 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
61 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0635 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 7 - 33, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOTAQUIRA - 
BOYACA. 
ISAURA ALBARRACIN DE CAMARGO - 
C.C 24123037.     
20/05/2013 31/12/2013 4 6 116 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
62 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4A Nº 4 - 39, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA SOFIA - 
BOYACA. 
MARIA ISIDORA BELTRAN DE FAJARDO - 
C.C 23776230
10/05/2011 31/12/2012 4 7 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
63 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 014 DE 2012 ARRRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9A Nº 2 - 28, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  SOCHA- 
BOYACA. 
MARIA HERMENCIA SANCHEZ MESA - 
C.C 24099536.                                  
02/01/2012 31/12/2012 4 8 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
64 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 3 - 18, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAZ DEL RIO - 
BOYACA. 
JOSE RAFAEL DURAN DIAZ - C.C 
19439095, MARIA GILMA SAAVEDRA 
VARGAS - C.C 23322941, GUILLERMO 
MILLAN CASTAÑO - C.C 6742453, MARIA 
JANETH JIMENEZ CONTRERAS - C.C 
46367312
09/02/2011 31/12/2012 4 9 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
65 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 016 DEL 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5A Nº 1A - 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAEZ - 
BOYACA. 
JOSE GREGORIO TORRES PIÑEROS - 
C.C 74346264.         
02/02/2012 31/12/2012 4 10 90 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
66 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE DOS LOCALES, UBICADOS 
EN LA CRA 6 Nº 6 -37, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA- 
BOYACA. 
GLORIA ESPERANZA CRISTANCHO 
SANCHEZ - C.C 24037411, CARLOS JULIO 
BERMUDEZ CORREA - C.C 992771. 
01/02/2011 31/12/2011 4 11 41 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
67 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CALLE 5 Nº 8 - 92 PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOCA- 
BOYACA. 
LUIS HERNANDO PARDO PARDO - C.C 
2843369, MARIA BENEDICTA RINCON DE 
PARDO - C.C 28237127.             
01/01/2012 31/12/2013 4 12 107 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
68 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRAQ 7A Nº 4 - 40, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MIRAFLORES - 
BOYACA. 
LUCIA BAYONA PINTO  C.C 23855522
01/01/2012 31/12/2012 4 13 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
69 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2001 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
EL MARCO DE LA PLAZA PRINCIPAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
GUACAMAYAS - BOYACA. 
LUIS ARTURO PINTO BLANCO - C.C 
1061091, WILSON FERNANDO BARON 
GOMEZ -  C.C 13925347, ANGEL GOMEZ 
NEIRA - C.C 1061486.  
03/04/2001 31/12/2011 4 14 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
70 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO A UN 
LADO DEL PARQUE PRINCIPAL , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TENZA - 
BOYACA. 
TIMOLEON MENDOZA LOZANO - C.C 
17129167, ASOCIACION UNIDOS PARA EL 
PROGRESO DE TENZA REPRESENTANTE 
CLAUDIA BALVINA MEDINA PATALAGUA - 
C.C 24156542.    
17/11/2013 31/12/2013 4 15 75 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B1,C4
71 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012  ARRRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN LA 
CRA 3 Nº 4 - 35, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE  SATIVASUR- BOYACA.
REPRESENTANTE MANUEL ARTURO 
HIGUERAS SANDOVAL - C.C 7211894, 
JAVIER DARIO RINCON GOMEZ  C.C 
42417337, ELSA MARLEN MANRIQUE 
PULGAR - C.C 24065081 
01/01/2012 31/12/2012 5 1 42 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
72 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BERBEO - 
BOYACA. 
MUNICIPIO DE BERBEO 
REPRESENTANTE JOSE MANUEL 
CORTES HERNANDEZ - C.C  4165053, 
JOSE GABINO RODRIGUEZ GAMEZ - C.C 
79308331.        
31/08/2012 31/12/2012 5 2 36 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
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73 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA CLL 4 Nº 6 - 05, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE SUSACON- BOYACA. 
MARIA DEL CARMEN SANDOVAL 
CAMACHO - C.C 24129300.                   
27/03/2012 31/12/2012 5 3 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
74 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO A UN 
LADO DEL PARQUE PRINCIPAL ,PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  COVARACHIA- 
BOYACA. 
SORAIDA COLMENARES MAYORGA - C.C 
23454225.                                        
01/01/2012 31/12/2012 5 4 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
75 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012 ARRENDAMIENTO CASA DE LA COMUNIDAD 
(PALACIO MUNICIPAL) PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUTATENZA - 
BOYACA.          
REPRESENTANTE CARLOS EDUARDO 
SALCEDO DUARTE - C.C 74280720
01/01/2012 31/12/2012 5 5 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
76 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
CAMPOHERMOSO - BOYACA.  
MOISES MELO BOHORQUEZ - C.C 79232, 
RITA ELENA MEDINA DE MELO - C.C 
23398902.                                        




77 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA ESQUINA DE LA CLL 4 CON CRA 2 EN EL 
PARQUE PRINCIPAL, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORA - 
BOYACA.
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
CENTRO MUNICIPIO DE SORA.
01/01/2012 31/12/2012 5 7 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
78 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 5 - 30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE EL COCUY - 
BOYACA. 
JOSE ANTONIO RICO ROMERO - C.C 
4102329.                                  
01/01/2012 31/12/2012 5 8 40 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
79 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 - 20, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VIRACACHA- 
BOYACA. 
ELENA PINEDA  DE PATARROYO - C.C 
24220985.                                    
01/01/2012 31/12/2012 5 9 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
80 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 29 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JERICO- 
BOYACA.
MARIA TULIA SILVA DE CUERVO - C.C 
23659601, OSEAS JOSE CUERVO PAREJA 
- C.C 524105.                  
27/04/2012 31/12/2012 5 10 42 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
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SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
81 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTANA - 
BOYACA. 
LUZ MARINA AREVALO SOSSA - C.C 
24040905, HERIBERTO AREVALO SOSA - 
C.C 4341002.                                            
04/08/2012 31/12/2012 5 11 27 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
82 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 9 -16 - 22 - 28, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TASCO- 
BOYACA.
GUILLERMO ALFONSO BERDUGO - C.C 
4272170, CLAUDIA STELLA MEJIA MEJIA - 
C.C 24064928.                            
01/01/2012 31/12/2012 5 12 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
83 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 001 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUBARA - 
BOYACA. 
MARIA IRENE VELASCO BARON - C.C 
51756112
13/12/2011 31/12/2012 5 13 15 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
84 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 3 - 01, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JENESANO  - 
BOYACA. 
YAMEL CARO CARO - C.C 79645412, IRIS 
YOLANDA RUIZ PULIDO - C.C 23965863.                                                
01/01/2012 31/12/2012 5 14 14 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
85 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0607 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A ENTRE 7A Y 8A, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAIPA - 
BOYACA.  
ALFONSO ROJAS GRANADOS C.C 
4190319.
03/01/2012 31/12/2012 5 15 143 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
86 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 0604 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 9 - 07- 11, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAMIRIQUI -
BOYACA.  
JAIME ARIAS LEON - C.C 4220554.
01/02/2012 31/12/2012 5 16 95 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
87 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 018 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 3 - 37, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NUEVO 
COLON - BOYACA. 
JOSE MELCHOR GOMEZ SANCHEZ - C.C 
80434622.                                        
11/03/2012 31/12/2012 5 17 103 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
88 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 011 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7A Nº 7 -32 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE QUIPAMA -
BOYACA.  
LUIS ALONSO GUTIERREZ BUITRAGO - 
C.C 7277524, YOLANDA RODRIGUEZ 
MEDINA - C.C 33435049.
02/01/2011 31/12/2011 5 18 102 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C5
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No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
89 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 8 - 06 / 12 LOCAL 203, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUATEQUE -
BOYACA.  
HELI SIERRA SAAVEDRA - C.C 
1091296,REPRESENANTE INVERSIONES 
QUINTERO R. & CIA S.C.S. VICTOR 
MANUEL QUINTERO MORALES - C.C 
124152.
02/01/2013 31/12/2013 6 1 86 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
90 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2010 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 2A - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAQUIRA - 
BOYACA.  
PEDRO SALINAS TORRES - C.C 6751530, 
MARIA BLANCA TORRES DE PRIETO  - 
C.C 35499034.                 
02/01/1998 31/12/2012 6 2 85 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
91 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 012 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2A CRA 5A Nº 4 - 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHISCAS - 
BOYACA.  
CARMELINA MENDEZ DE DUARTE C.C 
23505526.                                          
02/01/2011 31/08/2011 6 3 81 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
92 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4A Nº 7- 22, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MUZO - 
BOYACA. 
JOSE RODOLFO TUNJANO VELASQUEZ - 
C.C 471754.     
01/04/2012 31/12/2012 6 4 111 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
93 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 017 DE 1999 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2- 54 / 58 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MACANAL -
BOYACA.                                       
NIDIA YANETH ALFONSO VARGAS - C.C 
23607804.     
02/05/1999 31/12/2012 6 5 80 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
94 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 015 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 4 - 32, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ARCABUCO - 
BOYACA. 
ALCIBIADES PINEDA DIAZ  C.C 1000368, 
ERNESTINA PAEZ DE PINEDA - C.C 
23267864.                               
02/02/2011 31/12/2012 6 6 87 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
95 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 7 - 43, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE AQUITANIA - 
BOYACA. 
ROQUE JAVIER CARDOZO CHAPARRO - 
C.C 9531217, BLANCA OMAIRA ROSAS 
RODRIGUEZ - C.C 23943959.                                        
01/01/2012 31/12/2012 6 7 114 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
96 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº  4 - 27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
VENTAQUEMADA - BOYACA.  
JOAQUIN BELISARIO REYES CARO - C.C 
6757886, MARIA MERY SANCHEZ RUIZ - 
C.C 40014563, JUAN ANTONIO RUIZ 
RIAÑO - C.C 4291960.            01/01/2012 31/12/2012 6 8 105 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
97 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 019 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 3 - 70 / 76, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GACHANTIVA -
BOYACA.  
JESUS ERNESTO MERCHAN CASTILLO - 
C.C 19472992, DOLORES MERCHAN 
CASTILLO - C.C 23591139.   
01/01/2012 31/12/2012 6 9 102 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
98 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 010 DE 2002 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN
EL PRIMER PISO DEL MULTICENTRO RAYMART,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL
DE SAMACA - BOYACA.  
RAUL RODRIGUEZ - C.C 4173401.
11/09/2002 31/12/2012 6 10 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
99 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 5 - 71, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SUTAMARCHAN -BOYACA.  
EMMA CASTELLANOS DE MONTAÑA - C.C 
24133198.         
01/01/2012 31/12/2012 6 11 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
100 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A Nº 6 - 73 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MIGUEL 
DE SEMA - BOYACA. 
PABLO SANCHEZ  C.C 432850.
28/07/2012 31/12/2012 6 12 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
101 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA SOBRE LA CARRETERA TRANSVERSAL DE 
BOYACA, CLL 4 Nº 6 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORACA - 
BOYACA.   
ISRAEL HUERTAS CASTELBLANCO - C.C 
7160371, ANA JOSEFA BERNAL YANQUEN 
- C.C 40034841.                 
12/07/2004 31/12/2012 6 13 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C6
102 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº Nº 4 - 251, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIPACOQUE -
BOYACA.  
RUBEN CARDENAS PIMIENTO - C.C 
19147603.                                      
01/01/2012 31/12/2012 7 1 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
103 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº CLL 2, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIQUIZA -
BOYACA.  
LUIS CARLOS AMADO CARDENAS - C.C 
7120076.                                          
27/02/2011 31/12/2011 7 2 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
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No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
104 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 11 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VILLA DE 
LEYVA -BOYACA.  
SANDRA YELENE CARMONA OVALLE - 
C.C 23690338, SAUL ENRIQUE SAENZ - 
C.C 7127001.                      
01/01/2013 31/12/2013 7 3 39 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
105 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 9 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOATA - 
BOYACA. 
MARIA DEL PILAR MANRIQUE SALAZAR - 
C.C 46355056. 
31/01/2012 31/12/2012 7 4 23 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
106 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2008 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOTA - 
BOYACA.  
CARLOS RIAÑO ARANGUREN - C.C 
9397514,  ANA VICTORIA PULIDO DAZA - 
C.C 24188134.                                        
13/04/2008 31/12/2012 7 5 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
107 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 58, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUITIVA - 
BOYACA.  
IGNACIO LOPEZ CHAPARRO - C.C 
17109891.
16/04/2011 31/12/2012 7 6 34 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
108 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 5 - 73, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA 
BOYACA - BOYACA. 
ANA TILIA RODRIGUEZ DE APONTE - C.C 
24036349.
01/01/2012 31/12/2012 7 7 37 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
109 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA ROSA 
DE VITERBO - BOYACA.  
GLORIA INES ALVARADO DE RIOS - C.C 
24047607, HERNAN ALIRIO RIOS 
MARTINEZ - C.C 7210129, LEONOR 
ALVAREZ TOBASIA - .C.C 24047993. 01/01/2012 31/12/2012 7 8 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
110 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 022 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 32, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUNUNGUA -
BOYACA.    
CARLOS EMIRO GONZALEZ CHACON - 
C.C 4065132, LIDA JACQUELINE 
BUITRAGO SIERRA - C.C 23371547
30/11/2011 30/11/2012 7 9 86 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
111 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
PANQUEBA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE PANQUEBA - BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE PANQUEBA (BOYACA) 
REPRESENTANTE PEDRO MANUEL 
PEREZ PEREZ - C.C 4104321, SALOMON 
MUÑOZ MARTINEZ - C.C 4113467.   14/01/2012 31/12/2012 7 10 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
112 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 3 - 14, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PISBA - 
BOYACA.   
FLOR ROMERO C.C 24100335. 
02/01/2012 31/12/2012 7 11 20 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
113 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA ESQUINA DEL PARQUE CERCA DEL 
EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PACHAVITA - 
BOYACA.   
BERTHA PRESCELIA ROMERO PORRA - 
C.C 23263997.       
01/01/2012 31/12/2012 7 12 33 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
114 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 003 DEL 2008 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9 Nº 7 - 21 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA.   
HERMOGENES SAUL SOTELO Y ALBA 
AZUCENA MONROY.     
17/08/2008 31/12/2012 7 13 34 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
115 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5A Nº 3A - 05, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MOTAVITA - 
BOYACA.   
EMELINA MOZO LOPEZ - C.C 23271952.                                              
29/10/2011 28/10/2012 7 14 108 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
116 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 1998 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5A Nº 4 - 21, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUAYATA -
BOYACA.   
JOSE TOBIAS RUIZ BARRERA - C.C 
1065977, CARMEN ROSA PIÑEROS DE 
RUIZ - C.C 23627084.                    
02/01/2012 31/12/2012 7 15 86 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
117 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 4 - 76, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHINAVITA - 
BOYACA.   
MATILDE SARMIENTO PARADA - C.C 
23605247, CARLINA SARMIENTO PARADA 
- C.C 46354621.
02/01/2012 31/12/2012 7 16 127 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
118 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 013 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 49 / 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN LUIS DE 
GACENO - BOYACA.   
RAMON AYALA MANCIPE - C.C 7131653, 
JOSE MIGUEL AYALA GALINDO - C.C 
71660643.                                   
02/01/2012 31/12/2012 7 17 100 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C7
119 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 017 DEL 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 9 - 52 BARRIO CENTRO, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIBASOSA - 
BOYACA.   
TIBASOSA PLAZA LIMITADA
21/03/2012 31/12/2012 8 1 166 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
Hoja 15 de 73
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NOMBRES DE LAS SERIES,
SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
120 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 3 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SACHICA - 
BOYACA.   
ANTONIO MARIA CABRA AMADO - C.C 
6776264.
02/01/2012 31/12/2012 8 2 107 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
121 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 021 DEL 2000 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 5 - 27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FLORESTA - 
BOYACA.   
HILDEBRANDO PINTO SAAVEDRA - C.C 
2928133, ANGELA YADIRA PINTO 
CEPEDA - C.C 46372064.                     
25/03/2000 31/12/2012 8 3 89 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
122 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 012 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 A Nº 4 - 25, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUICAN - 
BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE GUICAN 
REPRESENTANTE ALCIDES ESTUPIÑAN 
MUÑOZ - C.C 4133085, MYRYAM YANETH 
BORJA ZAMBRANO - C.C 51974163, 
JOAQUIN EDUARDO USSA CARREÑO - 
C.C 19424602, JUAN DE JESUS 
ESTUPIÑAN PEREZ - C.C 4104593, 
CARLOS ANDRES COCUNUBO BLANCO - 
C.C 80236510.  
14/04/2011 31/12/2012 8 4 110 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
123 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 011 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9 Nº 8 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA.   
JOSE ALCIDES PEREZ - C.C 1074816, 
ELSA MARINA TORRES DE PEREZ -  C.C 
23675608
05/01/2012 31/12/2012 8 5 109 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
124 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3A Nº 3 - 74 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN 
EDUARDO - BOYACA.   
LA PARROQUIA DE SAN EDUARDO 
(BOYACA) PARROCO LORENZO DE 
JESUS SANTAMARIA REYES - C.C 
13952341, JOSE GUILLERMO VACCA 
RAMIREZ -  C.C 7165587, WILSON 
GEOVANNI CASTILLO VACCA, ALFONSO 
HUERTAS HUERTAS - C.C 74329154. 
01/01/2012 31/12/2012 8 6 94 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
125 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 5 - 41 / 56 / 49, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NOBSA - 
BOYACA.   
HECTOR JOSE BARRAGAN LADINO - C.C 
4108487 
01/01/2012 31/12/2012 8 7 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
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SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
126 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 018 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
PARTIENDO DE LA ESQUINA SUROCCIDENTE 
DEL PARQUE PRINCIPAL POR LA CRA 4A 
NORSUR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE BETEITIVA - BOYACA.   
JOSE GONZALO SANCHEZ ANGARITA - 
C.C 79433349.  
01/01/2011 31/12/2011 8 8 122 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
127 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVOR - 
BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE CHIVOR NIT 800131177-
9, REPRESENTANTE ANA YOLANDA 
HERNANDEZ DAZA  CC 23301316.
20/01/2002 31/12/2012 8 9 101 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
128 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2012                                     ARRENDAMIENTO DE LOCAL, UBICADO EN LA 
CLL 4 Nº 1 - 110, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE COPER - BOYACA.   
MARIA ELENA PEÑA DE ORTIZ - C.C 
24000163. 
01/01/2012 31/12/2012 8 10 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
129 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 004 DE 2003 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO EN 
LA CLL 2 Nº 2 - 27 , PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE LA VICTORIA - BOYACA.   
CARLOS ANTONIO ALVAREZ TRIANA - 
C.C 79277851, JORGE AUGUSTO BENITO 
VASQUEZ - C.C 114808418.    
28/06/2003 31/12/2012 8 11 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
130 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, UBICADO 
SOBRE LA CRA 5 Nº 7 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FIRAVITOBA - 
BOYACA.
JOSE FELIZ PUERTO CASTRO - C.C 
4118949.                                            
22/07/2011 31/12/2011 8 12 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
131 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, UBICADA EN 
LA CRA 2 Nº 7 - 53 AVENIDA KENNEDY, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA - BOYACA. 
RAMON AYALA MANCIPE.
01/01/2012 31/12/2012 8 13 84 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B2,C8
132 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2012  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA C3 Nº 3 - 06 46 DIAGONAL Nº - 27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUENAVISTA - 
BOYACA.   
WILLIAM JOSE CABRA PINEDA - C.C 
406781, MARGOTH BENITEZ CASTILLOS - 
C.C 23376076 
01/01/2012 31/12/2012 9 1 95 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
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SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
133 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 007 DE 2005   ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CASA CURAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE CUCAITA - BOYACA.   
PARROQUIA DE CUCAITA (BOYACA) 
PARROCO RAFAEL DE LOS REYES 
CEPEDA GALINDO - C.C 4293269.   
11/10/2005 31/12/2012 9 2 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
134 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2011 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CRA 5 Nº 
55 - 47, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE EL ESPINO - BOYACA.   
REPRESENTANTE EDBERTO JOSE JAIME 
COCUNUBO - C,C 79569914, ARMANDO 
TARASONA GALLO - C.C 4116630.                                                                                                                                                                 
15/09/2011 31/12/2012 9 3 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
135 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 
COMERCIAL, UBICADO EN LA CLL 4 Nº 4 - 11, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE ZETAQUIRA - BOYACA.   
MARIA MYRIAM SALINAS VELA - C.C 
24234217.      
02/01/2012 31/12/2012 9 4 90 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
136 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 4 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA -
BOYACA.   
PEDRO NEL RINCON - C.C 79416383, ANA 
MERCEDES SALAZAR BALLEN - C.C 
23875262.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
10/07/2012 31/12/2012 9 5 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
137 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2012                  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUSBANZA -
BOYACA.   
 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ - C.C 
9511326.                         
01/01/2012 31/12/2012 9 6 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
138 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2012  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 - 59, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHISCAS - 
BOYACA.   
REPRESENTANTE NACIANZENO 
HERRERA BARON - C.C 4098510, IVAN 
DARIO SUESCA QUIÑONEZ - C.C 
91250446, GERSON AYMER RUIZ 
CARRERO - C.C 7167503.                                                                       
15/09/2012 31/12/2012 9 7 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
139 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4A Nº 3A - 18, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA.   
MIGUEL ANTONIO CUTA SATIVA - CC 
4122011.                                             
28/09/2008 31/12/2012 9 8 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
140 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 095 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE,  UBICADO 
EN LA CLL 19 Nº 9 - 35 SEGUNDO PISO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.    
LOTERIA DE BOYACA - NIT 891801039-7.           
06/01/2013 31/12/2013 9 9 138 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
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NOMBRES DE LAS SERIES,
SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
141 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 094 DE 2013. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 8 - 67, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUNJA - 
BOYACA.   
MARTHA LUCIA CASTELBLANCO - C.C 
42891029. 
06/11/2012 31/12/2013 9 10 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
142 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 039 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 6 - 52, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MIRAFLORES - 
BOYACA.                       
 GLORIA DEL CARMEN BOHORQUEZ 
PAEZ  C.C 23752072.                                              
01/01/2013 31/12/2013 9 11 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
143 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 079 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 6 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOTAQUIRA - 
BOYACA.   
JOSE RUFINO CUERVO ROBLES - C.C 
7219615.                               
06/11/2013 31/12/2014 9 12 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
144 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 053 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 CON CLL 3, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PISBA - 
BOYACA.   
 FLOR MORENO HERNANDEZ - C.C 
24100335.  
01/01/2013 31/12/2013 9 13 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
145 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 1 - 01, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BETEITIVA - 
BOYACA.   
JOSE GONZALO SANCHEZ ANGARITA - 
C.C 79433349
01/01/2012 31/12/2012 9 14 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
146 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ARCABUCO - 
BOYACA.       
BLANCA INES PARDO DE ROJAS - C.C 
23776868
01/01/2013 31/12/2013 9 15 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
147 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 011 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 59, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHISCAS - 
BOYACA.   
GERSON AYMER RUIZ CARRERO - C.C 
7167503
06/01/2013 31/12/2013 9 16 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C9
148 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 007 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CALDAS  - 
BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE CALDAS (BOYACA) 
REPRESENTANTE GONZALO ALFREDO 
CORTES CAÑON - C.C 4069262.                                                       
06/01/2013 31/12/2013 10 1 139 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
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SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
149 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LACRA 4 Nº 3 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUSBANZA - 
BOYACA.   
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ - C.C 
9511326. 
01/01/2013 31/12/2013 10 2 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
150 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 06 - 46 DE 3 3  27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  BUENAVISTA- 
BOYACA.   
WILLIAM JOSE CABRA PINILLA - C.C 
4066781, MARGOTH DE LOS ANGELES 
BENITES CASTILLO - C.C - 23376076.          
01/01/2013 31/12/2013 10 3 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
151 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 058  DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA TRANSVERSAL 4 Nº 5 - 027 / 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RONDON - 
BOYACA.   
 JOSE DEL CARMEN CARDENAS  - C.C 
6752288.
06/07/2013 31/12/2013 10 4 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
152 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 020 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LACRA 3 Nº 4 - 44, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUITIVA - 
BOYACA.   
LA PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE 
CUITIVA (BOYACA) NIT 800205456-8.  
REPRESENTANTE ELVER ALBERTO 
PEREZ DAZA - C.C 1120181. 02/01/2013 31/12/2013 10 5 84 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
153 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 4 - 76, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHINAVITA  - 
BOYACA.   
 MATILDE SARMIENTO PARADA - C.C 
23605247 CARLINA SARMIENTO PARADA  
- C.C 46354621 
01/01/2013 31/12/2013 10 6 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
154 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 091 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOTA - 
BOYACA.   
CARLOS NELSON RIAÑO ARANGUREN - 
C.C 9397514, ANA VICTORIA PULIDO 
DAZA - C.C 24188134.
06/01/2013 31/12/2013 10 7 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
155 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 096 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
VENTAQUEMADA - BOYACA.   
ELVIRA BUITRAGO DE BRICEÑO - C.C 
24216868
01/01/2013 31/12/2013 10 8 42 PAPEL ALTA FOLIO 10 RASGADO. E4,B3,C10
156 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 085 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 9- 52 / 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  TIBASOSA - 
BOYACA.   
LUCIA GUZMAN DE OLANO  C.C 28016502 
06/01/2013 31/12/2013 10 9 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
Hoja 20 de 73
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
157 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 073 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 9 - 64, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOATA - 
BOYACA.   
MARIA PILAR MANRIQUE SALAZAR - C.C 
46355056.
01/01/2013 31/12/2013 10 10 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
158 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 023 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 7 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FIRAVITOBA - 
BOYACA.   
 JOSE FELIX PUERTO CASTRO - C.C 
4118949
02/01/2012 31/12/2012 10 11 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
159 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 021 DE 2013 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN 
LA CRA 3 Nº 8 - 52, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE EL COCUY - BOYACA.   
 CIRO ALBERTO QUINTERO.                                  
01/01/2013 31/12/2013 10 12 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
160 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 030 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4Nº 4 - 10, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE IZA - BOYACA.  
EL MUNICIPIO DE IZA  (BOYACA) NIT 
891856077-3.  REPRESENTANTE EDGAR 
HERNANDO RUIZ PULIDO - C.C 9530478
06/02/2012 31/12/2012 10 13 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
161 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 028 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 11 Nº 5 - 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUATEQUE - 
BOYACA.   
EDILMAN SANABRIA MENDOZA  C.C 
6753063. 
06/01/2013 31/12/2013 10 14 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
162 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO No.029 DE 2013  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 4 - 21 / 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUAYATA - 
BOYACA.   
CARMEN ROSA PIÑEROS DE RUIZ - C.C 
23627081
06/01/2013 31/12/2013 10 15 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
163 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 014 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5Nº 5 - 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVOR - 
BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE CHIVOR NIT 800131177-
9, REPRESENTANTE ANA YOLANDA 
HERNANDEZ DAZA  CC 23301316.
01/01/2013 31/12/2013 10 16 77 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
164 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 037 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 2A - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MACANAL - 
BOYACA.   
 MARIELINA PERILLA DE OLMOS - C.C 
23692198.
06/11/2012 31/12/2012 10 17 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C10
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
165 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 027 DE 2013. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 12 Nº 10 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GARAGOA - 
BOYACA.   
 FLOR ALBA CACERES DE JIMENEZ - C.C 
24156026, JOSE ISELINO JIMENEZ 
FRANCO - C.C  4124841
06/01/2013 31/12/2013 11 1 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
166 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 090 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 5 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOPAGA - 
BOYACA. 
CLAUDIA ESPERANZA HERRERA CAÑON - 
C.C 24182901
06/11/2013 31/12/2014 11 2 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
167 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 048 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 -14, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAEZ - 
BOYACA.   
JOSE GREGORIO TORRES PIÑEROS - 
C.C  74346264 
01/01/2013 31/12/2013 11 3 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
168 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 054 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 26 Nº 22- 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAIPA  - 
BOYACA.   
 JOSE MIGUEL AYALA GALINDO  
71660643
03/01/2013 31/12/2013 11 4 77 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
169 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 049 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 2 - 51/ 53 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA - BOYACA.   
 LILIA AVENDAÑO - C.C 23852004, 
EUTIMIO GARZON AVENDAÑO  - C.C 
1103482
02/01/2013 31/12/2013 11 5 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
170 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 042 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 3A - 07, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MOTAVITA - 
BOYACA.   
EMELINA MOZO LOPEZ - C.C 23271952
29/10/2012 28/10/2013 11 6 95 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
171 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 050 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 2 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAJARITO - 
BOYACA. 
ANA BERTILDE TORRES LEON   C.C 
23862362
01/01/2013 31/12/2013 11 7 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
172 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 060 DE 2013. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA  CLL3 Nº 3 - 05, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  SACHICA - 
BOYACA. 
ANTONIO MARIA CABRA - C.C 6776264 
01/01/2013 31/12/2013 11 8 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
173 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 083 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TASCO - 
BOYACA. 
PABLO ANTONIO FUENTES CHAPARRO - 
C.C  74270163 
02/01/2013 26/10/2014 11 9 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
174 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 016 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 7 -77, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CORRALES - 
BOYACA. 
AURA STELLA SERRANO RINCON - C.C 
46359102
06/03/2013 31/12/2013 11 10 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
175 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 013 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVATA - 
BOYACA. 
JOSE ANTONIO CARDENAL MORALES  
CC  6757364
06/11/2013 31/12/2013 11 11 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
176 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 044 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 5 - 49, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NOBSA - 
BOYACA. 
HECTOR JOSE BARRAGAN LADINO - C.C 
4108487 
01/01/2013 31/12/2013 11 12 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
177 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO No.018 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 5 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUBARA - 
BOYACA. 
ARIA DEL SOCORRO REYES DE 
MOGOLLON - C.C 27785775 
01/01/2013 31/12/2013 11 13 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
178 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 043 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6- 24 / 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MUZO - 
BOYACA. 
MARIA DIOSELINA NUÑEZ CAMACHO - 
C.C 23800036 
06/01/2013 31/12/2013 11 14 82 PAPEL ALTA
FALTAN 3 FOLIOS DEL 
AVALUO.
E4,B3,C11
179 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 045 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 77, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NUEVO 
COLON - BOYACA. 
CARLOS JAVIER CADENA RAMIREZ  CC 
7166055 
02/01/2013 31/12/2013 11 15 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
180 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 086 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA  CRA 2 Nº 4 - 55, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TINJACA - 
BOYACA. 
JORGE TARAZONA SANCHEZ - C.C 
4149760, BLANCA CECILIA PAEZ 
CASTELLANOS  - C.C  24170012
10/02/2013 31/12/2013 11 16 41 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
181 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 036 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9 Nº 8 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA. 
ELSA MARINA TORRES DE PEREZ - C.C 
23675608, PEREZ JOSE ALCIDES  - C.C 
1074816
06/01/2013 31/12/2013 11 17 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C11
182 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 087 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 4 - 257, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIPACOQUE - 
BOYACA. 
 RUBEN CARDENAS PIMIENTO - C.C 
19147603 
01/11/2013 31/12/2013 12 1 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
183 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 026 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA. 
 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE 
LA FAMILIA DE GAMEZA NIT 800254583-4, 
REPRESENTANTE AURA NELY 
GONZALEZ RODRIGUEZ -  C.C 51987264 01/01/2014 30/04/2014 12 2 84 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
184 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 032 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 29 -35, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JERICO - 
BOYACA. 
JOSE CUERVO PAREJA - C.C 524106,  
MARIA TULIA SILVA DE CUERVO - C.C 
23659601.
06/02/2013 31/12/2013 12 3 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
185 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 038 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MARIPI - 
BOYACA. 
 MARIA ELISA GARZON ESPITIA  - C.C 
23490628. 
06/03/2013 31/12/2013 12 4 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
186 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 025 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 70, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GACHANTIVA - 
BOYACA. 
DOLORES MERCHAN CASTILLO - C.C 
23591139
06/01/2013 31/12/2013 12 5 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
187 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 040 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 58, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUA - 
BOYACA. 
CESAR AUGUSTO RINCON SERRANO - 
C.C 74337237,  NANCY ESPERANZA 
MANOSALVA TORRES  -  C.C 23765129
01/01/2012 31/12/2013 12 6 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
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ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
188 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 031 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 3 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JENESANO - 
BOYACA. 
YAMEL CARO  - C.C 79645412, IRIS 
YOLANDA RUIZ PULIDO - C.C 23965863
01/01/2013 31/12/2013 12 7 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
189 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 034 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 5 - 73, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA - 
BOYACA. 
ANA TILIA RODRIGUEZ DE APONTE - C.C 
1076754, PEDRO IGNACIO APONTE 
SANCHEZ  - 24036847
01/01/2013 31/12/2013 12 8 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
190 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 035 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2A Nº 2 - 207, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA VICTORIA - 
BOYACA. 
JORGE AUGUSTO BENITO VASQUEZ  - 
C.C 11480818
01/01/2013 31/12/2013 12 9 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
191 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 066 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 2 -74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN PABLO 
DE BORBUR - BOYACA. 
MARIA EDELMIRA CASTELLANOS  - C.C 
23881795
02/01/2013 31/12/2013 12 10 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
192 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 067 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA ROSA 
DE VITERBO - BOYACA.                
LEONOR ALBAREZ TOBASIA - C.C 
24047993 
01/01/2013 31/12/2013 12 11 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
193 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 065 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 6 - 63, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MIGUEL 
DE SEMA - BOYACA.                
PABLO SANCHEZ  -C.C 432850 
01/01/2013 31/12/2013 12 12 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
194 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 057 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 2 -53 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAQUIRA - 
BOYACA.                
MARIA BLANCA INES TORRES DE 
PRIETO - C.C  35499034 LUIS ALFONSO 
PRIETO BEJARANO - 396041
06/01/2013 31/12/2013 12 13 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
195 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 092 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 38, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUNUNGUA - 
BOYACA.                
LIDA JAQUELINE BUITRAGO SIERRA  - 
C.C 23371547.
01/12/2012 31/12/2013 12 14 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
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OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
196 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 093 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 -12, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUTAZA - 
BOYACA.         
TEODULO GABRIEL JAIME ROJAS - C.C 
1183126, MARIA ANITA CEPEDA  - C.C 
24205520
25/02/2013 31/12/2013 12 15 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
197 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 017 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 1 - 05, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE COVARACHIA - 
BOYACA.         
ELSI PINZON GUALDRON  - C.C 23454026 
01/01/2013 31/12/2013 12 16 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
198 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 056 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 A - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAMIRIQUI - 
BOYACA.         
JAIME ARIAS LEON  - C.C 42120554
01/01/2013 31/12/2013 12 17 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
199 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 6 - 36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE AQUITANIA - 
BOYACA.         
RAMIRO ESTEBAN RODRIGUEZ RIVEROS 
- C.C 79958443
01/01/2013 31/12/2013 12 18 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B3,C12
200 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 1 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BERBEO - 
BOYACA.         
NUBIA ENIBELSY RODRIGUEZ PEÑA  - 
C.C 23326811 .
06/01/2013 31/12/2013 13 1 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
201 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 051 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A Nº 4 - 52 / 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA - 
BOYACA.         
ANA MERCEDES SALAZAR BALLEN - C.C 
23875262, PEDRO NEL RINCON CASTILLO  
- C.C - 79416383 
01/01/2013 31/12/2013 13 2 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
202 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 015 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 CRA 2, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE COPER - BOYACA.         
MARIA HELENA PEÑA DE ORTIZ  - C.C 
24000163.
01/01/2013 31/12/2013 13 3 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
203 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 047 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 2 - 262, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PACHAVITA - 
BOYACA.         
BERTHA PRESCELIA ROMERO PORRAS - 
C.C 23263997
06/11/2013 31/12/2013 13 4 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
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FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
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ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
204 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 046 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE OTANCHE - 
BOYACA.         
LA  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE OTANCHE ( BOYACA) NIT  
820005326-3, PARROCO MANUEL 
ANTONIO VALBUENA DIAZ- C.C 80229543 06/11/2013 31/12/2013 13 5 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
205 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
CAMPOHERMOSO - BOYACA.         
EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO 
(BOYACA) NIT 800028393-3, 
REPRESENTANTE PLINIO ROLANDO 
FORERO DUEÑAS - C.C 7 162950 06/02/2013 31/12/2013 13 6 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
206 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 074 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 8 - 15, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCHA - 
BOYACA.         
AURELIO ANTONIO HURTADO ROJAS - 
C.C  4258287
02/01/2013 31/12/2013 13 7 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
207 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 076 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 3 - 52, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOMONDOCO 
- BOYACA.  
JORGE ALIRIO MONDRAGON ROMERO - 
C.C 1159572  
26/06/2013 31/12/2013 13 8 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
208 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 097 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 7B - 6, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VILLA DE 
LEYVA - BOYACA.  
VICTOR MANUEL SAAVEDRA SANTANA - 
C.C 17163049,  MARIA DOLORES 
MOLANO GARCIA - C.C 41302668
01/01/2014 31/12/2014 13 9 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
209 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 088 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 - 41 / 51, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOCA - 
BOYACA.  
AYDA NATALY BAYONA ESPEJO  - C.C 
33378673 
01/01/2014 31/12/2014 13 10 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
210 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 041 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUI - 
BOYACA.  
CARLOS JULIO GAITAN MONTAÑEZ - C.C 
4168678 
06/02/2013 31/12/2013 13 11 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
211 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 082 DE 2013   ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3- 21 / CLL 4 Nº 4 - 19, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUTATENZA - 
BOYACA.  
EL MUNICIPIO DE SUTATENZA (BOYACA) 
NIT 800028576-4, REPRESENTANTE 
RODRIGO HERNAN CARRILLO 
BALLESTEROS - C.C 74363166.
02/01/2013 31/07/2014 13 12 80 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
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OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
212 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 071 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 - 35, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SATIVASUR - 
BOYACA.  
 EL MUNICIPIO DE SATIVASUR (BOYACA) 
NIT 8000099441-2, REPRESENTANTE 
SANDRA SELMIRA PEDROZA SANDOVAl - 
C.C 43154491. 01/01/2013 31/12/2013 13 13 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
213 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 072 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 4 - 66 / 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SIACHOQUE - 
BOYACA.  
FLOR ESPERANZA AVILA MEDINA
02/01/2012 31/12/2012 13 14 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
214 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 019 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 29, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUCAITA - 
BOYACA.  
LA PARROQUIA DE CUCAITA (BOYACA) 
NIT 800227037-1, PARROCO RAFAEL DE 
LOS REYES CEPEDA GALINDO - C.C 
429326, PARROCO LUIS EDUARDO 
MARTINEZ MORENO -  C.C 4210229. 01/01/2013 31/12/2013 13 15 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
215 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 099 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 28, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ZETAQUIRA - 
BOYACA.  
ANA DELIA GALINDO DE MORA - C.C 
24233407
02/01/2013 31/12/2013 13 16 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
216 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 033 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 113, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA CAPILLA - 
BOYACA.  
NOHORA JANETH ROA ROMERO - C.C 
23622555, JOSE LUIS REBELLON ZEA - 
C.C 7333603 
06/11/2013 31/12/2013 13 17 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
217 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 080 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUSACON - 
BOYACA.  
ALICIA GALLO DE DAZA - C.C 22055893
06/01/2013 31/12/2013 13 18 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C13
218 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 089 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 4 - 22, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOGUI - 
BOYACA.  
 ROSA ELVIRA VALCARCEL CRISTIAN - 
C.C 24115375
06/01/2013 31/12/2013 14 1 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
219 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 100 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MATEO - 
BOYACA.  
EL MUNICIPIO DE SAN MATEO. NIT 
891857821-1, REPRESENTANTE MILTON 
DIAZ BONILLA  CC  4238768.
02/02/2012 31/12/2012 14 2 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
220 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 062 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 3 - 67, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  SAN 
EDUARDO - BOYACA.  
 LA PARROQUIA DE SAN EDUARDO
01/01/2013 31/12/2013 14 3 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
221 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 061 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 - 36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAMACA - 
BOYACA.  
RAUL RODRIGUEZ   C.C 4173401
06/11/2013 31/12/2013 14 4 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
222 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 077 DE 2013  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 3 - 92, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORA - 
BOYACA.  
ELMER LUIS PINEDA - C.C 6766495
01/01/2013 31/12/2013 14 5 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
223 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 081 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 A Nº 4 - 36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SUTAMARCHAN - BOYACA.  
EMMA ZORAIDA MONTAÑA 
CASTELLANOS  - CC 24133862
01/01/2013 31/12/2013 14 6 37 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
224 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 075 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 8 - 18, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCOTA - 
BOYACA.  
RICARDO SUA CUEVAS - CC 74321434.
01/01/2012 31/12/2013 14 7 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
225 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 070 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 9 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SATIVANORTE - BOYACA.  
OMAIRA CECILIA BRICEÑO BLANCO - CC 
40016410
02/01/2013 31/12/2013 14 8 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
226 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 068 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO
EN LA CLL 5 Nº 2 - 13, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA SOFIA -
BOYACA.  
YOLANDA PINILLA PARRA - CC 24052872
01/01/2013 31/12/2013 14 9 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
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ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
227 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 059 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 7 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA.  
GLORIA MARLENY REYES - C.C 23489969
01/01/2013 31/12/2013 14 10 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
228 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 078 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CALLE 4 Nº 6 -60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORACA - 
BOYACA.
ISRAEL HUERTAS CASTELBLANCO - CC
160371, JOSEFA BERNAL YANQUEN - CC
40034841.
01/01/2013 31/12/2013 14 11 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
229 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 57, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIQUIZA - 
BOYACA.  
 ANA YOLIMA RUANO REYES - CC 
23501507
06/01/2013 31/12/2013 14 12 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
230 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 055 DE 2012 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 7 - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE QUIPAMA - 
BOYACA.  
JOSE WILINTON CIFUENTES ALVAREZ - 
CC 9385470.
02/01/2012 31/12/2012 14 13 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
231 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 022 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5Nº 5- 57, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE EL ESPINO - 
BOYACA.   
MUNICIPIO DE EL ESPINO (BOYACA) NIT
800031073-2, REPRESENTANTE
AFMANDO TARAZONA GALLO - CC
4116630. 01/01/2013 31/12/2013 14 14 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
232 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 069 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 72 / 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTANA - 
BOYACA.   
 LUZ MARINA AREVALO SOSA Y LUZ 
MARINA AREVALO SOSA - C.C 24040905, 
HERIBERTO AREVALO SOSA  - C.C 
4241002.  01/01/2013 31/12/2013 14 15 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
233 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 064 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A Nº 4 - 39 / 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN LUIS DE 
GACENO - BOYACA.  
MYRIAM PERILLA SANCHEZ - C.C 
51683036. 
02/01/2013 31/12/2013 14 16 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
234 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 052 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 3 - 10 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAZ DEL RIO - 
BOYACA.  
OLGA LEONOR FONSECA DE AGUDELO - 
CC 23449103.
01/01/2013 31/12/2013 14 17 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
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FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
235 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO No.024 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº  5 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FLORESTA - 
BOYACA.   
ANGELA YADIRA PINTO CEPEDA - CC 
46372064. 
03/01/2013 31/12/2014 14 18 26 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
236 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
CAMPOHERMOSO - BOYACA.  
PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS - CC 
7162950.
02/02/2014 31/12/2014 14 19 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C14
237 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 038 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 2 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MACANAL - 
BOYACA.   
MARIELINA PERILLA DE OLMOS - CC 
23692198. 
02/01/2013 31/12/2013 15 1 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
238 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 087 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 9 -52 / 56 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIBASOSA - 
BOYACA.    
 LUCIA GUZMAN DE OLANO CC 28016502.
02/01/2014 30/06/2014 15 2 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
239 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 1 - 00, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BETEITIVA - 
BOYACA.
 JOSE GONZALO SANCHEZ ANGARITA. 
C.C - 79433349.
04/01/2013 31/12/2013 15 3 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
240 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 027  DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 -72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  GAMEZA- 
BOYACA.    
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE 
LA FAMILIA DE GAMEZA NIT 800254583-4, 
REPRESENTANTE AURA NELY 
GONZALEZ RODRIGUEZ -  CC 51987264. 01/05/2014 31/08/2014 15 4 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
241 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 031 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 10, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE IZA - BOYACA.   
EDGAR HERNANDO RUIZ PULIDO - C.C 
9530478.
06/01/2014 31/12/2014 15 5 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
242 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 043 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 3A - 07, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MOTAVITA - 
BOYACA.   
EMILINA MOZO LOPEZ - CC 23271952.
29/10/2013 28/10/2014 15 6 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
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243 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 056 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 7 - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE QUIPAMA - 
BOYACA.    
JOSE WILINTON CIFUENTES ALVAREZ  - 
CC 9385470.
01/01/2013 31/12/2013 15 7 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
244 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 066 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MATEO - 
BOYACA.    
EL MUNICIPIO DE SAN MATEO. NIT 
891857821-1, REPRESENTANTE MILTON 
DIAZ BONILLA  CC  4238768.
01/01/2013 31/12/2013 15 8 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
245 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 099 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 - 30 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VIRACACHA - 
BOYACA.  
ANA TULIA CRUZ - C.C 24221160. 
01/01/2013 31/12/2013 15 9 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
246 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 -6 46 D 3 3 27, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUENAVISTA - 
BOYACA.    
WILLIAM JOSE CABRA PINILLA - CC 
4066781,  MARGOTH DE LOS ANGELES  
BENITES CASTILLO - CC 23376076. 
01/01/2014 30/06/2014 15 10 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
247 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 033 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 29 - 35, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JERICO - 
BOYACA.   
 JOSE CUERVO PAREJA  - C.C 524106, 
MARIA TULIA DE CUERVO  - CC 
23659601.
02/01/2014 31/12/2014 15 11 76 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
248 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 096 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 12, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUTAZA - 
BOYACA.    
TEODULO GABRIEL JAIME ROJAS- CC 
1183126, MARIA ANITA CEPEDA DE JAIME 
CC 24205520. 
01/01/2014 31/12/2014 15 12 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
249 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 100 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 28, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ZETAQUIRA - 
BOYACA.  
ANA DELIA GALINDO DE MORA  CC 
24233407.
01/01/2014 30/06/2014 15 13 82 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
250 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 012 DE 2014                                                                                                                                                            ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO
EN LA CRA 3 Nº  3 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHITARAQUE - 
BOYACA.
ANA MILENA LEON CASTELLANOS - C.C 
23533359.    
15/01/2014 31/12/2014 15 14 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C15
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251 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 094 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 39 / 41 45 47, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA MARIA 
- BOYACA.   
 ELADIO VEGA VEGA  CC 74324613 
16/01/2014 31/12/2014 15 15 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
252 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 075 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 9 - 64, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOATA - 
BOYACA.
MARIA PILAR MANRIQUE SALAZAR  CC 
46355056.
01/01/2014 31/12/2014 15 16 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
253 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 062 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 - 36 INTERIOR 106, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAMACA - 
BOYACA.   
RAUL RODRIGUEZ  CC 4173401.
18/01/2014 31/12/2014 15 17 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
254 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  BUSBANZA - 
BOYACA.  
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ  CC 
9511326
01/01/2014 31/12/2014 16 1 102 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
255 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 077 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 5 - 32 PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOMONDOCO 
- BOYACA.   
JORGE ALIRIO MONDRAGON ROMERO  
CC 1159572. 
01/01/2014 31/12/2014 16 2 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
256 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 048 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PACHAVITA - 
BOYACA.  
BERTHA PRESCELIA  ROMERO PORRAS  
CC 23263997. 
21/01/2014 31/12/2014 16 3 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
257 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 069 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA ROSA 
DE VITERBO - BOYACA.   
LEONOR ALVAREZ TOBASIA  CC 
24047993.
22/01/2014 31/12/2014 16 4 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
258 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 070 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 2 -13, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  SANTA SOFIA 
- BOYACA.   
YOLANDA PINILLA PARRA  CC 24052872.
01/01/2014 31/12/2014 16 5 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
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259 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 071 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 62 / 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTANA - 
BOYACA.   
 LUZ MARINA AREVALO SOSA Y LUZ 
MARINA AREVALO SOSA - CC 24040905,  
HERIBERTO AREVALO SOSA - CC 
4241002. 
01/01/2014 31/12/2014 16 6 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
260 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 073 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 - 35, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SATIVASUR - 
BOYACA. 
CELMIRA PEDROZA SANDOVAL - CC 
43154491.
25/01/2014 25/10/2014 16 7 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
261 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 030 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 1 - 05 Y CLL 5 Nº 4 -21 / 23, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUAYATA - 
BOYACA. 
CARMEN ROSA PIÑEROS DE RUIZ- CC 
23627081 
05/01/2014 31/12/2014 16 8 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
262 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 017 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 7 - 77, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CORRALES - 
BOYACA.  
AURA STELLA SERRANO RINCON  CC 
46359102.
01/01/2014 31/12/2014 16 9 72 PAPEL ALTA HOJAS RASGADAS. E4,B4,C16
263 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 020 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 29, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUCAITA - 
BOYACA.  
LA PARROQUIA DE CUCAITA  NIT 
800227037-1, REPRESENTANTE 
REVERENDO  LUIS EDUARDO MARTINEZ 
MORENO  CC 4210229. 01/01/2014 31/12/2014 16 10 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
264 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 042 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUI - 
BOYACA.  
CARLOS JULIO GAITAN MONTAÑEZ 
4168678.
01/01/2014 31/12/2014 16 11 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
265 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 068 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 2 -74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN PABLO 
DE BORBUR - BOYACA.   
 MARIA EDELMIRA CASTELLANOS  CC 
23881795.
01/01/2014 31/12/2014 16 12 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
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266 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 082 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUSACON - 
BOYACA.     
ALICIA GALLO DE DAZA CC 22055893.
01/01/2014 31/12/2014 16 13 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
267 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 086 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº  5 - 29 / 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TENZA - 
BOYACA. 
LA ASOCIACION  UNIDOS PARA EL 
PROCESO DE TENZA  NIT 800051836-0, 
REPRESENTANTE MYRIAM YENNY 
RIVERA ROA  CC 33677203. 
02/01/2014 31/12/2014 26 14 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
268 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 053 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº - 10, PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO 
CIVIL DE PAZ DEL RIO - BOYACA.  
OLGA LEONOR FONSECA DE AGUDELO  
CC 23449103.
01/02/2014 31/12/2014 16 15 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
269 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 060 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 7 -34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA. 
 GLORIA MARLENY REYES CC 42560980.
01/01/2014 26/10/2014 16 16 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
270 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 084 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUTATENZA - 
BOYACA.   
FLOR ALBA CUESTA DE RAMIREZ  CC 
2136947, MARCO ANTONIO RAMIREZ 
BORDA  CC 1063466.
01/08/2014 31/12/2014 16 17 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B4,C16
271 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 057 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2A - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAMIRIQUI - 
BOYACA.  
JAIME ARIAS LEON  CC 4220554.
01/01/2014 31/12/2014 17 1 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
272 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 076 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8A Nº 8 - 15, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  SOCHA - 
BOYACA.   
AURELIO ANTONIO HURTADO ROJAS  CC 
4258287.
01/01/2014 31/12/2014 17 2 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
273 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 80 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 6 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORACA - 
BOYACA. 
ISRAEL HUERTAS CASTELBLANCO   CC 
160371, JOSEFA BERNAL YANQUEN CC  
40034841.
01/01/2014 31/12/2014 17 3 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
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274 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 03 PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ALMEIDA - 
BOYACA.  
MARIA EVELIA MORENO CORTES  CC 
23619390.
08/02/2014 31/12/2014 17 4 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
275 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 6 - 36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE AQUITANIA - 
BOYACA.  
RAMIRO ESTEBAN RODRIGUEZ RIVEROS  
CC 79958443, ANDREA CAROLINA 
RODRIGUEZ RIVEROS  CC 1023411921, 
ZULMA YOLIMA RODRIGUEZ RIVEROS  
CC 1032438735, EDGAR ARIEL 
RODRIGUEZ RIVEROS  CC 74080209. 01/01/2014 31/12/2014 17 5 47 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
276 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL3 Nº 6 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ARCABUCO - 
BOYACA.  
BLANCA INES PARDO DE ROJAS  CC 
23776868. 
01/01/2014 31/12/2014 17 6 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
277 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  CALDAS - 
BOYACA.   
GONZALO ALFREDO CORTES CAÑON  
CC 409262.
01/01/2014 31/12/2014 17 7 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
278 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 018 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL2 Nº 1 - 05 Y CRA 1 Nº 1 - 63 / 67, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE COVARACHIA - 
BOYACA.  
 ELSI PINZON GUALDRON  CC 23454026. 
01/01/2014 31/12/2014 17 8 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
279 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 021 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 - 44, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUITIVA - 
BOYACA.  
LA PARROQUIA DEL SANTO CRISTO DE 
CUITIVA NIT 800205456-8, 
REPRESENTANTE  REVERENDO HELVER 
ALBERTO PEREZ DAZA CC 1120181. 01/01/2014 31/12/2014 17 9 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
280 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 010 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 4 - 76, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHINAVITA - 
BOYACA.  
MATILDE SARMIENTO PARADA  CC 
23605247.
01/01/2014 31/12/2014 17 10 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
281 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 012 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 59, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHISCAS - 
BOYACA.  
EL MUNICIPIO DE CHISCAS.
06/02/2014 31/12/2014 17 11 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
282 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 014 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 -23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVATA - 
BOYACA.  
JOSE ANTONIO CARDENAL MORALES CC 
6757364.
01/01/2014 31/12/2014 17 12 37 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
283 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 015 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 5 -41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVOR - 
BOYACA.  
EL MUNICIPIO DE CHIVOR NIT 800131177-
9, REPRESENTANTE ANA YOLANDA 
HERNANDEZ DAZA  CC 23301316.
01/01/2014 31/12/2014 17 13 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
284 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 022 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 8 -52, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE EL COCUY - 
BOYACA.  
CIRO ALBERTO QUINTERO  CC 65827 
01/01/2014 28/10/2014 17 14 53 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
285 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 023 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 5 - 57, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE EL ESPINO - 
BOYACA.  
ARMANDO TARAZONA GALLO  CC  
4116630.
10/02/2014 31/12/2015 17 15 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
286 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 026 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 70, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GACHANTIVA - 
BOYACA.  
DOLORES MERCHAN CASTILLO  CC 
23591139.
01/01/2015 31/12/2015 17 16 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
287 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 028 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 12 Nº 10 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GARAGOA - 
BOYACA.  
FLOR ALBA CACERES DE JIMENEZ  CC 
24156026,  JOSE ISELINO JIMENEZ 
FRANCO  CC 4124841.
10/02/2014 31/12/2014 17 17 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
288 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 029 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 11 Nº 5 -45 BARRIO CENTRO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  GUATEQUE - 
BOYACA.  
EDILMAN SANABRIA  MENDOZA  CC 
6753063.
11/01/2014 31/12/2014 17 18 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
289 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 032 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 3 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JENESANO - 
BOYACA.   
YAMEL CARO CARO  CC 79645412,  IRIS 
YOLANDA RUIZ PULIDO  CC  23965863.
01/01/2014 31/12/2014 17 19 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C17
290 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 034 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 13, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA CAPILLA - 
BOYACA.  
NOHORA JANETH ROA ROMERO  CC 
23622555, JOSE LUIS REBELLON ZEA  CC 
7333603.
01/01/2014 31/12/2014 18 1 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
291 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 036 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2A Nº 2- 207, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA VICTORIA - 
BOYACA.  
JORGE AUGUSTO BENITO VASQUEZ CC 
11480818.
01/01/2014 31/12/2014 18 2 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
292 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 046 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 77 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NUEVO 
COLON  - BOYACA.  
CARLOS JAVIER CADENA RAMIREZ   CC 
7166055.
01/01/2014 31/12/2014 18 3 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
293 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 047 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE OTANCHE - 
BOYACA.  
LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE OTANCHE NIT 820005326-3, 
REPRESENTANTE WILKER REY 
MALDONADO RODRIGUEZ  CC 7182949. 01/01/2014 31/12/2014 18 4 79 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
294 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 049  DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 -14, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAEZ - 
BOYACA.  
 JOSE GREGORIO TORRES PIÑEROS  CC 
74346264.
01/01/2014 31/12/2014 18 5 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
295 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 055 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 CON CLL 3, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PISBA - 
BOYACA.   
FLOR ROMERO HERNANDEZ  CC 
2410033.
01/01/2014 31/12/2014 18 6 43 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
296 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 058 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 2 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAQUIRA - 
BOYACA.   
MARIA BLANCA INES TORRES DE 
PRIETO  CC 35499034, LUIS ALFONSO 
PRIETO BEJARANO  CC 396041.
01/01/2014 31/12/2014 18 7 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
297 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 065 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6A Nº 4 - 39 / 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN LUIS DE 
GACENO - BOYACA.  
MYRIAM PERILLA SANCHEZ  CC 
51683036.
01/01/2014 31/12/2014 18 8 79 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
298 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 067 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 6 - 63, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MIGUEL 
DE SEMA - BOYACA.   
 PABLO SANCHEZ  CC 432850. 
01/01/2014 31/12/2014 18 9 39 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
299 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 074 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 66 / 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SIACHOQUE - 
BOYACA.   
FLOR ESPERANZA AVILA MEDINA CC 
24069620.
01/01/2013 31/12/2013 18 10 40 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
300 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 092 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 66 / 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SIACHOQUE - 
BOYACA.   
LA COOPERATIVA INTEGRAL DE 
MINEROS Y PRODUCTORES DE CARBON 
DE TOPAGA "COOINTRATOP" NIT 
891857808-5, REPRESENTANTE AGUSTIN 
TAPIAS BARRERA  CC 1177709.
02/01/2014 31/12/2014 18 11 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
301 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 082 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 A Nº 4 - 36 PASAJE EUSTORGIO, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE SUTAMARCHAN - BOYACA. 
EMMA ZORAIDA MONTAÑA 
CASTELLANOS  CC 24133862
01/01/2014 31/12/2014 18 12 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
302 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 004 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 1 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BERBEO - 
BOYACA.  
NUBIA ENIBELSY RODRIGUEZ PEÑA CC 
51890003
01/01/2014 31/12/2014 18 13 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
303 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 019 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 5 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUBARA - 
BOYACA.  
MARIA DEL SOCORRO REYES DE 
MOGOLLON 
02/01/2014 31/12/2014 18 14 39 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
304 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 039 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  MARIPI - 
BOYACA.   
MARIA ELISA GARZON ESPITIA  CC 
23490628.
01/01/2014 31/12/2014 18 15 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
305 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 044 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 24 / 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MUZO - 
BOYACA.  
MARIA DIOSELINA NUÑEZ CAMACHO  CC 
23800036
10/02/2014 31/12/2014 18 16 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
306 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 059 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA TRANSVERSAL 4 Nº 5 - 27 / 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RONDON - 
BOYACA. 
JOSE DEL CARMEN CARDENAS CRUZ  
CC 6752288. 
01/01/2014 31/12/2014 18 17 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C18
307 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  Nº 079 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 3 -92, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORA - 
BOYACA.   
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE SORA ELMER RUIZ 
PINEDA CC 6766495
01/01/2014 31/12/2014 19 1 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
308 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 095 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº  3- 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUTA - 
BOYACA. 
OLGA PAULINA GONZALEZ FONSECA  CC 
24201894 
10/02/2014 31/12/2014 19 2 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
309 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 024 DE 2013 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 7 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FIRAVITOBA - 
BOYACA.  
JOSE FELIZ PUERTO CASTRO  CC 
4118949 
02/01/2013 31/12/2013 19 3 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
310 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 025 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FIRAVITOBA - 
BOYACA.  
 ANGELA YADIRA PINTO CEPEDA  CC 
46372064 
22/01/2014 31/12/2014 19 4 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
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UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
311 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 072 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 9 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SATIVANORTE - BOYACA.   
OMAIRA CECILIA BRICEÑO BLANCO  CC 
40016410
01/01/2014 31/12/2014 19 5 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
312 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 089 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 4 - 257, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIPACOQUE - 
BOYACA. 
RUBEN CARDENAS PIMIENTO  CC 
19147603 
01/01/2014 31/12/2014 19 6 46 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
313 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 090 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 -41 / 51, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOCA - 
BOYACA. 
 AYDA NATALY BAYONA ESPEJO 
01/01/2015 31/12/2015 19 7 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
314 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 016 DE 2014  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº CRA 2, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE COPER - 
BOYACA.  
 MARIA HELENA PEÑA DE ORTIZ  CC 
24000163.
01/01/2014 30/09/2014 19 8 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
315 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 037 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9 Nº 8 -53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA.   
ELSA MARINA TORRES DE PEREZ  CC 
23675608,  JOSE ALCIDES PEREZ  CC 
1074816.
01/01/2014 31/12/2014 19 9 42 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
316 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 041 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 58, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUA - 
BOYACA.   
CESAR AUGUSTO RINCON SERRANO CC 
74337237, NANCY ESPERANZA 
MANOSALVA TORRES  CC 23765129.
01/01/2014 31/12/2014 19 10 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
317 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 064 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL2 Nº 3 - 25, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN JOSE DE 
PARE - BOYACA. 
 LILIANA MERCEDES MORENO SUAREZ  
CC 24022564, JORGE ENRIQUE FLOREZ  
RIVEROS  CC 79305727.
24/03/2014 31/12/2014 19 11 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
318 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 098 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 7B - 06, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VILLA DE 
LEYVA - BOYACA. 
VICTOR MANUEL SAAVEDRA SANTANA  
CC 17163049,  MARIA DOLORES MOLANO 
GARCIA CC 41302668.
01/01/2015 31/10/2015 19 12 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
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FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
319 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 045 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10  Nº 5 -49, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NOBSA - 
BOYACA.   
HECTOR JOSE BARRAGAN LADINO  CC 
4108487.
01/01/2014 31/12/2014 19 13 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
320 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 077 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº  8 -18, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCOTA - 
BOYACA. 
RICARDO SUA CUEVAS  CC 74321434.
01/01/2012 31/12/2014 19 14 39 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
321 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 054 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 15 Nº 3A - 30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA  - BOYACA
LEONCIO DE JESUS HERRERA MESA  CC 
7250048.
01/01/2014 31/12/2014 19 15 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
322 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 085 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TASCO - 
BOYACA.   
PABLO ANTONIO FUENTES CHAPARRO  
CC 74270163.
27/10/2014 31/12/2014 19 16 54 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
323 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 050  DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 26 Nº 22 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAIPA - 
BOYACA.   
 ELIZABETH GARZON AVENDAÑO  CC 
23857499. 
01/01/2014 31/12/2014 19 17 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
324 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 011 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 57, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIQUIZA - 
BOYACA.  
ANA YOLIMA RUANO REYES  CC 
23501507.
07/01/2015 31/12/2015 19 18 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C19
325 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 061 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº  3 - 51, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SACHICA - 
BOYACA.  
MARITZA AMANDA JEREZ CC 24010733.
06/01/2014 31/12/2014 20 1 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
326 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 088 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 4 - 55 , PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TINJACA - 
BOYACA. 
JORGE SANCHEZ TARAZONA  CC 
4149760, BLANCA CECILIA PAEZ 
CASTELLANOS  CC 24170012.
01/01/2014 31/12/2014 20 2 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
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OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
327 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 091 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 4 - 22, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOGUI - 
BOYACA. 
ROSA ELVIRA VARCARCEL CRISTIAN  CC 
24115375
01/01/2014 31/12/2014 20 3 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
328 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 097 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
VENTAQUEMADA - BOYACA. 
 ELVIRA BUITRAGO DE BRICEÑO  CC 
24216868.
01/10/2014 31/12/2014 20 4 50 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
329 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 035 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 5 - 80, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA - 
BOYACA.  
JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ  CC 
1076100 
01/01/2014 31/12/2014 20 5 48 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
330 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 081 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 7 - 12- 16, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOTAQUIRA - 
BOYACA. 
 JOSE CUERVO ROBLES  CC 7219615 
02/12/2014 31/12/2014 20 6 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
331 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 040 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 4 - 48 CENTRO HISTORICO, 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE MIRAFLORES - BOYACA.  
AMMERIS ORIANA DAZA LOPEZ  CC 
52781986. 
01/01/2014 31/12/2014 20 7 121 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
332 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 051 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 2 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAJARITO - 
BOYACA.  
ANA BERTILDE TORRES LEON  CC 
23862362.
01/12/2014 31/12/2014 20 8 45 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
333 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 063 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN 
EDUARDO - BOYACA. 
MARIA ELVIRA GONZALEZ ROA  CC 
23332062 
01/01/2014 31/12/2014 20 9 44 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
334 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 093 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 40, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOTA - 
BOYACA. 
ELIBRANDO GONZALEZ ROJAS  CC 
4283539.
20/01/2014 31/12/2014 20 10 51 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
335 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 108 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 96 - 98, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUENAVISTA - 
BOYACA.  
JOSE ALARCON CORTES  CC 1011527 .
01/07/2014 31/12/2014 20 11 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
336 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 102 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
CAMPOHERMOSO - BOYACA.      
EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO NIT 
800028393-3, REPRESENTANTE  PLINIO 
ROLANDO FORERO DUEÑAS  CC  
7162950. 02/01/2014 31/12/2015 20 12 31 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
337 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 110 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIBASOSA - 
BOYACA. 
LUZ AMANDA RIVERA DIAZ  CC 24166834.
01/07/2014 31/12/2014 20 13 84 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
338 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 109 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 39, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BETEITIVA - 
BOYACA.  
ROSMERY ANGARITA MACHUCA  CC 
23336766,  JOSE IVAN OLAYA ORDOÑEZ  
CC 793203871.
04/01/2014 31/12/2014 20 14 49 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
339 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 104 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 -72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA.  
LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA DE GAMEZA NIT 
800254583-4, REPRESENTANTE AURA 
NELY GONZALEZ RODRIGUEZ   CC 
51987264.
01/09/2014 31/12/2014 20 15 55 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
340 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 106 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 7 - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE QUIPAMA - 
BOYACA 
JOSE WILINTON CIFUENTES ALVAREZ  
CC 9385470.
01/01/2014 31/12/2014 20 16 23 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
341 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 105 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MATEO - 
BOYACA.   
EL MUNICIPIO DE SAN MATEO. NIT 
891857821-1, REPRESENTANTE MILTON 
DIAZ BONILLA  CC  4238768.
01/01/2014 31/12/2014 20 17 34 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
342 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 107 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 -30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VIRACACHA - 
BOYACA. 
ANA TULIA CRUZ JUYA  CC 24221160.
08/07/2014 31/12/2014 20 18 23 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
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FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
343 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 101 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 28, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ZETAQUIRA - 
BOYACA. 
 IRMA DIANELLY MORA GALINDO - C.C 
24234574. 
01/07/2014 31/12/2014 20 14 29 PAPEL ALTA NINGUNA. E4,B5,C20
344 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 103 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 2A - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MACANAL - 
BOYACA.   
MARIELINA PERILLA DE OLMOS  CC 
23692198.
01/01/2014 31/12/2014 21 1 22 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
345 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 052 DE 2014 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 4 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA - 
BOYACA.  
ANA MERCEDES SALAZAR BALLEN  CC 
23875262, PEDRO NEL RINCON CASTILLO  
CC 79416383.
01/01/2014 31/12/2014 21 2 52 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
346 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 040 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUI - 
BOYACA. 
CARLOS JULIO GAITAN MONTAÑEZ  CC 
4168678.
29/10/2014 31/12/2015 21 3 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
347 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 064 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MATEO - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE SAN MATEO. NIT 
891857821-1, REPRESENTANTE MILTON 
DIAZ BONILLA  CC  4238768.
01/01/2015 31/12/2015 21 4 60 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
348 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 025 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 70, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GACHANTIVA - 
BOYACA. 
ARBEY BELTRAN REYES  CC 4121639.
28/10/2014 31/12/2015 21 5 94 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
349 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 003 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ARCABUCO - 
BOYACA. 
 BLANCA INES PARDO DE ROJAS - C.C 
23776868.
01/01/2015 31/12/2015 21 6 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
350 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 072 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 - 35, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SATIVASUR - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE SATIVASUR NIT 
800099441-2, REPRESENTANTE CELMIRA 
PEDROZA SANDOVAL CC 43154491.
29/10/2014 31/12/2015 21 7 80 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
351 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 069 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 2 -13, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA SOFIA - 
BOYACA.  
YOLANDA PINILLA PARRA  CC 24052872.
01/01/2015 31/12/2015 21 8 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
352 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 097 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 -20, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE ZETAQUIRA - 
BOYACA.  
IRMA DIANELLY MORA GALINDO  CC 
24234574, LUIS ALBERTO MORA 
GALINDO  CC 4297872, NARLYS ROCIO 
HIGUA MORA  CC 53100237, YANCY 
JULIETH MORA GALINDO  CC 
1058058334.
01/01/2015 31/12/2015 21 9 84 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
353 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 093 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 3 -60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUTA - 
BOYACA.  
OLGA PAULINA GONZALEZ FONSECA CC 
24201894.
01/01/2015 31/12/2015 21 10 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
354 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 012 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 - 57, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIQUIZA - 
BOYACA. 
ANA YOLIMA RUANO REYES - CC 
23501507
27/10/2014 31/12/2015 21 11 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
355 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 002 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 6  -36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE AQUITANIA - 
BOYACA. 
RAMIRO ESTEBAN RODRIGUEZ RIVEROS   
CC 79958443 
01/01/2015 31/12/2015 21 12 88 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
356 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 013 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA 
RNEC Y ADICION Y PROROGA 001 - 
OBJETO: 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 59, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHISCAS - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE CHISCAS NIT 
800074859-9, REPRESENTANTE  GERSON 
AYMER RUIZ CARREÑO  CC 7167503. 
27/10/2014 31/12/2015 21 13 96 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
357 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 010 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2 -23, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
CAMPOHERMOSO - BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO NIT 
800028393-3. REPRESENTANTE PLINIO 
ROLANDO FORERO DUEÑAS  CC 
71162950.
27/10/2014 31/12/2015 21 14 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
358 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 007 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 96, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUENAVISTA - 
BOYACA. 
JOSE ALARCON CORTES  CC 1011527 
01/01/2015 31/12/2015 21 15 82 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C21
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359 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 005 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 39, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BETEITIVA - 
BOYACA. 
ROSMERY ANGARITA MACHUCA,  JOSE 
IVAN OYALA ORDOÑEZ
04/01/2015 31/12/2015 22 1 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
360 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 001 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  ALMEIDA  - 
BOYACA. 
MARIA EVELIA MORENO CORTES  CC 
23619390 
01/01/2015 31/12/2015 22 2 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
361 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº  004 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 1 - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  BERBEO - 
BOYACA. 
NUBIA ENIBELSY RODRIGUEZ PEÑA  CC 
23326811
01/01/2015 31/12/2015 22 3 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
362 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 020 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 29, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUCAITA - 
BOYACA. 
 LA PARROQUIA  DE CUCAITA NIT - C.C 
800227037-1, REPRESENTANTE 
REVERENDO LUIS HERNANDO 
MARTINEZ MORENO CC 4210229. 01/01/2015 31/12/2015 22 4 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
363 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 015 DE 2015  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 5 - 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHIVOR - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE CHIVOR NIT 800131177-
9, REPRESENTANTE ANA YOLANDA 
HERNANDEZ DAZA  CC 23301316.
01/01/2015 31/12/2015 22 5 75 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
364 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 026 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GAMEZA - 
BOYACA. 
LA ASOCIACION  PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA DE GAMEZA NIT 
800254583-4, REPRESENTANTE AURA 
NELY GONZALEZ RODRIGUEZ  CC 
51987264. 
01/01/2015 31/12/2015 22 6 79 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
365 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 017 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 7 - 77, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  CORRALES - 
BOYACA. 
AURA STELLA SERRANO RINCON  CC 
46359102.
01/01/2015 31/12/2015 22 7 81 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
366 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 030 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 3 - 03, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE JENESANO - 
BOYACA. 
YAMEL CARO CARO - C.C 79645412, IRIS 
YOLANDA RUIZ PULIDO  CC 23965863. 
01/01/2015 31/12/2015 22 8 74 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
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367 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 014 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA C, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE CHIVATA - BOYACA. 
JOSE ANTONIO CARDENAL MORALES - 
C.C 6757364, LUZ  DELIA CARDENAL 
MORALES - C.C 52217231. 
01/01/2015 31/12/2015 22 9 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
368 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 032 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 113, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA CAPILLA - 
BOYACA. 
NOHORA JANETH ROA ROMERO - C.C 
23622555, JOSE LUIS REBELLON ZEA  CC 
7333603.
01/01/2015 31/12/2015 22 10 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
369 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 029 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 4 - 21, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUAYATA - 
BOYACA. 
CARMEN ROSA PIÑEROS DE RUIZ  CC 
23627081. 
01/01/2015 31/12/2015 22 11 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
370 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 024 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 -17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FLORESTA - 
BOYACA. 
ANGELA YADIRA PINTO CEPEDA CC 
46372064
27/10/2014 31/12/2015 22 12 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
371 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 033 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 5 -80, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA UVITA  - 
BOYACA. 
JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ  CC 
1076100.
01/01/2015 31/12/2015 22 13 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
372 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 036 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 2A - 17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MACANAL - 
BOYACA. 
MARIELINA PERILLA DE OLMOS  CC 
23692198.
01/01/2015 31/12/2015 22 14 37 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
373 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 044 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 5 - 42, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NUEVO 
COLON - BOYACA. 
 JESUS COTE VARGAS  CC 4182943.
01/01/2015 31/12/2015 22 16 91 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
374 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 045 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE OTANCHE - 
BOYACA. 
 LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE OTANCHE NIT 820005326-3, 
REPRESENTANTE WILKER REY 
MALDONADO RODRIGUEZ  CC 7182949. 01/01/2015 31/12/2015 22 15 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C22
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375 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 058 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 7 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SABOYA - 
BOYACA. 
GLORIA MARLENY REYES  CC 23489969. 
27/10/2014 31/12/2015 23 1 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
376 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 061 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 4 -24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN 
EDUARDO - BOYACA. 
MARIA ELVIRA GONZALEZ ROA  CC 
23332062. 
01/01/2015 31/12/2015 23 2 57 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
377 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 062 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2 Nº 3 - 25, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN JOSE DE 
PARE - BOYACA.  
 LILIANA MERCEDES MORENO SUAREZ  
CC 24022564. JORGE ENRIQUE FLORES 
RIVEROS  CC  79305727. 
01/01/2015 31/12/2015 23 3 78 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
378 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 073 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 4 - 66 / 72, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SIACHOQUE - 
BOYACA.  
FLOR ESPERANZA AVILA MEDINA  CC 
24069620, LUIS FRANCISCO SARMIENTO 
SOTO  CC 17168294. 
02/01/2015 31/12/2015 23 4 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
379 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 063 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 66, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN LUIS DE 
GACENO - BOYACA. 
OSCAR HERNEY MUÑOZ  CC 74352527.
01/01/2014 31/12/2015 23 5 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
380 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 067 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 6 Nº 7 - 56, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA ROSA 
DE VITERBO - BOYACA.  
LEONOR ALVAREZ TOBASIA  CC 
24047993. 
01/01/2015 31/12/2015 23 6 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
381 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 081 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 -09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUSACON - 
BOYACA.  
ALICIA GALLO DE DAZA  CC 22055893.
01/01/2015 31/12/2015 23 7 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
382 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 080 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8 Nº 7 - 12, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOTAQUIRA - 
BOYACA.  
JOSE RUFINO CUERVO ROBLES  CC 
7219615.
01/01/2015 31/12/2015 23 8 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
383 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 075 DE 2015  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 8A Nº 6 - 15, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCHA - 
BOYACA.  
AURELIO ANTONIO HURTADO ROJAS - 
C.C 4258287.
01/01/2015 31/12/2015 23 9 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
384 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 083 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 -17, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SUTATENZA - 
BOYACA.  
FLOR ALBA CUESTA DE RAMIREZ - C.C 
24136947, MARCO ANTONIO RAMIREZ 
BORDA - C.C 1063466. 
01/01/2015 31/12/2015 23 10 80 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
385 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 091 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 50, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOPAGA - 
BOYACA.  
LA COOPERATIVA INTEGRAL DE 
MINEROS Y PRODUCTORES DE CARBON 
DE TOPAGA " COOINTRATOP" NIT 
891857808-5, REPRESENTANTE 
HUMBERTO RINCON CASTRO  CC 
4259637. 
02/01/2015 31/12/2015 23 11 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
386 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 060 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 -36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAMACA - 
BOYACA.  
RAUL RODRIGUEZ CC 4173401.
01/01/2015 31/12/2015 23 12 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
387 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 087 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 4 - 55, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TINJACA - 
BOYACA.  
JORGE SANCHEZ TARAZONA  CC 
4149760, BLANCA CECILIA PAEZ 
CASTELLANOS CC 24170012. 
01/01/2015 31/12/2015 23 13 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
388 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 008 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 3 - 29, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BUSBANZA - 
BOYACA.  
ARGEMIRO VARGAS CARDENAS CC 
4083719. 
01/01/2015 31/12/2015 23 14 100 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C23
389 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 011 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 4 - 76, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CHINAVITA - 
BOYACA. 
 MATILDE SARMIENTO PARADA CC 
23605247
01/01/2015 31/12/2015 24 1 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
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390 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 021 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 5 - 68, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  CUITIVA - 
BOYACA. 
IGNACIO LOPEZ CHAPARRO  CC 
17109891
02/01/2015 31/12/2015 24 2 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
391 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 018 DE 2015, ADCION Y PRORROGA 
01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 1 Nº 1 - 63 / 67, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  COVARACHIA 
- BOYACA. 
ELSI PINZON GUALDRON  CC 23454026.
01/01/2015 31/12/2015 24 3 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
392 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 042 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 24 / 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MUZO - 
BOYACA. 
MARIA DIOSELINA NUÑEZ CAMACHO  CC 
23800036. 
01/01/2015 31/12/2015 24 4 76 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
393 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 046 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PACHAVITA - 
BOYACA. 
BERTHA PRESCELIA ROMERO PORRAS 
CC 23263997.
01/01/2015 31/12/2015 24 5 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
394 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 047 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 14, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAEZ - 
BOYACA. 
JOSE GREGORIO TORRES PIÑEROS  CC 
74346264. 
01/01/2015 31/12/2015 24 6 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
395 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 074 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 9 -64, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOATA - 
BOYACA.  
MARIA PILAR MANRIQUE SALAZAR CC 
46355056.
01/01/2015 31/12/2015 24 7 72 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
396 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 022 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 8 - 52, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE EL COCUY - 
BOYACA. 
CIRO ALBERTO QUINTERO  CC 65827.
29/10/2014 31/12/2015 24 8 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
397 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 019 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 5 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CUBARA - 
BOYACA. 
MARIA DEL SOCORRO REYES DE 
MOGOLLON  CC 27785775.
01/01/2015 31/12/2015 24 9 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
398 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 023 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 4 - 21, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FIRAVITOBA - 
BOYACA. 
MARIA TRINIDAD PEREZ DE ALARCON  
CC 23581694.
03/01/2015 31/12/2015 24 10 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
399 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 027 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 12 Nº 10 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GARAGOA - 
BOYACA. 
 FLOR ALBA CACERES DE JIMENEZ  CC 
24156026, JOSE ISELINO JIMENEZ 
FRANCO  CC 4124841. 
01/01/2015 31/12/2015 24 11 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
400 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 031 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 2 - 47, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  JERICO - 
BOYACA. 
LUIS ALBERTO GARCIA SUAREZ  CC 
4139477. 
01/01/2015 31/12/2015 24 12 64 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
401 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 041 DE 2015,  ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 3 - 07, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MOTAVITA - 
BOYACA. 
EMELINA MOZO LOPEZ  CC 23271952
29/10/2014 31/12/2015 24 13 86 PAPEL ALTA
DOCUMENTACION CON  
MANCHAS.
E5,B1,C24
402 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 043 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 10 Nº 5 - 49, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE NOBSA - 
BOYACA. 
HECTOR JOSE BARRAGAN LADINO  CC 
4108487.
01/01/2015 31/12/2015 24 14 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
403 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 056 DE 2015 Y  ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5A Nº 2 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAQUIRA - 
BOYACA.  
MARIA BLANCA INES TORRES DE 
PRIETO  CC 35499034, LUIS ALFONSO 
PRIETO BEJARANO  CC 396041. 
29/10/2014 31/12/2015 24 15 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
404 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 070 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTANA - 
BOYACA.  
LUZ MARINA AREVALO SOSA  CC 
24040905, HERIBERTO AREVALO SOSA  
CC 4241002. 
01/01/2015 31/12/2015 24 16 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B1,C24
405 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 068 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 2 - 39 / 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SANTA MARIA 
- BOYACA.  
ELADIO VEGA VEGA  CC 74324613.
01/01/2014 31/12/2015 25 1 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
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FECHAS EXTREMAS
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
406 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 094 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 -12, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TUTAZA - 
BOYACA.  
EDUVIJES JAIME CEPEDA CC 24205823.
01/10/2015 31/12/2015 25 2 81 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
407 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 055 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 2A - 26, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RAMIRIQUI - 
BOYACA. 
JAIME ARIAS LEON CC 4220554.
01/01/2015 31/12/2015 25 3 65 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
408 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 090 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 4 - 22, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOGUI - 
BOYACA.  
ROSA ELVIRA VALCARCEL CRISTIAN CC 
24115375, MAGDA YOLIMA SANCHEZ 
VALCARCEL  CC 24179131, MARIANO 
AUGUSTO SANCHEZ VALCARCEL CC 
4298007, CESAR ALFREDO SANCHEZ 
VALCARCEL  CC 4281516. 
01/01/2015 31/12/2015 25 4 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
409 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 092 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 40, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOTA - 
BOYACA.  
ELIBRANDO GONZALEZ ROJAS  CC 
4283539, MARIA DEL TRANSITO 
GONZALEZ ROJAS CC 24187917.
29/10/2014 31/12/2015 25 5 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
410 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 065 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 7 Nº 5 - 37, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN MIGUEL 
DE SEMA - BOYACA.  
MAURO ISIDRO CASTIBLANCO  SIERRA  
CC 4097321.
01/01/2015 31/12/2015 25 6 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
411 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 006 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL3 Nº 4 - 32, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BOYACA - 
BOYACA. 
POMPILIO TORRES TORRES  CC 6750127
30/10/2014 31/12/2015 25 7 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
412 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 009 DE 2015, ADCION Y PRORROGA 
01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 2 - 09, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE CALDAS - 
BOYACA. 
EL MUNICIPIO DE CALDAS NIT 891801796-
4, REPRESENTANTE GONZALO ALFREDO 
CORTES CAÑON  CC 409262. 
01/01/2015 31/12/2015 25 8 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
413 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 016 DE 2015, ADCION Y PRORROGA 
01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 5 - 02, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE COPER - 
BOYACA. 
MARIA HELENA PEÑA DE ORTIZ  CC 
24000163 
30/10/2014 31/12/2015 25 9 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
414 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 028 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 11 Nº 5 - 45, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GUATEQUE  - 
BOYACA. 
EDILMAN SANABRIA MENDOZA CC 
6753063.
01/01/2015 31/12/2015 25 10 61 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
415 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 034 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 2A Nº 2 - 207, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA VICTORIA - 
BOYACA. 
JORGE AUGUSTO BENITO VASQUEZ CC 
11480818.
01/01/2015 30/06/2015 25 11 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
416 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 039 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 5 Nº 4 - 46, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MONGUA - 
BOYACA. 
DAVID ALFONSO CORREGIDOR PEREZ 
CC 4167499, FRANCELINA NEITA NUÑEZ  
CC 23764637. 
01/01/2015 31/12/2015 25 12 75 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
417 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 035 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 9 Nº 8 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
LABRANZAGRANDE - BOYACA. 
ELSA MARINA TORRES DE PEREZ  CC 
23675608, JOSE ALCIDES PEREZ  CC 
1074816.
01/01/2015 31/12/2015 25 13 70 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
418 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 038 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 7 Nº 4 - 48, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MIRAFLORES - 
BOYACA. 
AMMERIS ORIANA DAZA LOPEZ  CC 
52781986.
01/01/2015 31/12/2015 25 14 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
419 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 037 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 3 - 34, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE MARIPI - 
BOYACA. 
MARIA ELISA GARZON ESPITIA CC 
23490628.
01/01/2015 31/12/2015 25 15 59 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
420 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 048 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 26 Nº 22 - 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAIPA - 
BOYACA. 
ELIZABETH GARZON AVENDAÑO  CC 
23857499.  
01/01/2015 31/12/2015 25 16 80 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C25
421 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 095 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 6 Nº 3 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
VENTAQUEMADA - BOYACA.  
ELVIRA BUITRAGO DE BRICEÑO  CC 
24216868. 
01/01/2015 31/12/2015 26 1 58 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
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422 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 051 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 3 - 10, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE  PAZ DEL RIO - 
BOYACA. 
OLGA LEONOR FONSECA DE AGUDELO 
CC 23449103. 
01/01/2015 31/12/2015 26 2 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
423 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 054 DE 2015  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 9 Nº 7 - 20, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE QUIPAMA - 
BOYACA. 
JOSE WILINTON CIFUENTES ALVAREZ  
CC 9385470.
01/01/2015 31/12/2015 26 3 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
424 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 059 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 2 - 08, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SACHICA - 
BOYACA. 
JAVIER ROZO OLIVEROS  CC 1103027.
31/01/2015 31/12/2015 26 4 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
425 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 049 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 Nº 3 - 21, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAJARITO - 
BOYACA. 
ANA BERTILDE TORRES LEON CC 
23862362.
01/01/2015 31/12/2015 26 5 63 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
426 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 050 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 3 - 52 / 54, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAUNA - 
BOYACA. 
JOSE AGUSTIN GARCIA SOLANO  CC 
4198075, MARIA ANA SILVA RODRIGUEZ 
BUITRAGO  CC 23875407 
01/01/2015 31/12/2015 26 6 73 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
427 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 053 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 15 Nº 3A - 30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PUERTO 
BOYACA - BOYACA. 
LEONCIO DE JESUS HERRERA MESA CC 
7250048.
01/01/2015 31/12/2015 26 7 75 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
428 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 052 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 3 CON CLL 3, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PISBA - 
BOYACA. 
 FLOR ROMERO HERNANDEZ  CC 
24100335. 
01/01/2015 31/12/2015 26 8 56 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
429 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 057 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA TRANSVERSAL 4  Nº 5 - 27 / 31, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE RONDON - 
BOYACA.  
JOSE DEL CARMEN CARDENAS CRUZ CC 
6752288. 
01/01/2015 31/12/2015 26 9 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN
430 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 078 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 3 - 52, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOMONDOCO 
- BOYACA.  
JORGE ALIRIO MONDRAGON ROMERO 
CC 1159572.
01/01/2015 31/12/2015 26 10 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
431 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 066 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 2 - 74, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN PABLO 
DE BORBUR - BOYACA.  
MARIA EDELMIRA CASTELLANOS CC 
23881795.
01/01/2015 31/12/2015 26 11 67 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
432 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 071 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 9 - 24, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SATIVANORTE - BOYACA.  
OMAIRA CECILIA BRICEÑO BLANCO CC 
40016410.  
01/01/2015 31/12/2015 26 12 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
433 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 083 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5A Nº 4 - 36, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE 
SUTAMARCHAN - BOYACA.  
EMMA ZORAIDA MONTAÑA 
CASTELLANOS CC 24133862.
01/01/2015 31/12/2015 26 13 71 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
434 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 076 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 8 - 18, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SOCOTA - 
BOYACA.  
 RICARDO SUA CUEVAS CC 74321434. 
01/01/2015 31/12/2015 26 14 66 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
435 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 078 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 
DE SORA - BOYACA.  
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE SORA NIT 90000066-7, 
REPRESENTANTE ELMER RUIZ PINEDA - 
C.C 6766495.. 01/01/2015 31/12/2015 26 15 62 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
436 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 079 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 6 -60, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SORACA - 
BOYACA.  
JOSEFA BERNAL YANQUEN  CC 
40034841, ISRAEL HUERTAS 
CASTATELBLANCO  CC 7160371. 
01/01/2015 31/12/2015 26 16 75 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C26
437 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 084 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 4 Nº 4 - 53, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TASCO - 
BOYACA.  
PABLO ANTONIO FUENTES CHAPARRO  
CC 74270163.
01/01/2015 31/12/2015 27 1 174 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
438 0910-28-01
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
Nº 089 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 7 - 41 / 51, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TOCA - 
BOYACA.  
AYDA NATALY BAYONA ESPEJO CC 
33378673.
31/10/2014 31/12/2015 27 2 68 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
439 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 096 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 4 Nº 4 - 30, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE VIRACACHA - 
BOYACA.  
ANA TULIA CRUZ JUYA  CC 24221160. 
01/01/2015 31/12/2015 27 3 79 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
440 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 088 DE 2015, ADICION Y PR0RROGA 
01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CRA 2 Nº 4 - 209, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIPACOQUE - 
BOYACA.  
LUIS ALBERTO NIÑO CARDENAS CC 
6612676, BERTHA CECILIA ALVAREZ 
PIMIENTO CC 30024228. 
01/01/2015 31/12/2015 27 4 82 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
441 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 086 DE 2015 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 3 Nº 6 - 62, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TIBASOSA - 
BOYACA.  
LUZ AMANDA RIVERA DIAZ  CC 24166834. 
01/01/2015 31/12/2015 27 5 94 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
442 0910-28-01 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Nº 085 DE 2015, ADICION Y 
PRORROGA 01 
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO 
EN LA CLL 5 Nº 5 - 41, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE TENZA - 
BOYACA.   
LA ASOCIACION UNIDOS PARA EL 
PROGRESO DE TENZA NIT 800051836-0, 
REPRESENTANTE MYRIAM YENNY 
RIVERA ROA  CC 33677203. 01/01/2015 31/12/2015 27 6 69 PAPEL ALTA NINGUNA. E5,B2,C27
0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA
443 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA  
MCRN 001-2012. 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 
ADECUACION, DEL CABLEADO DE REDES 
LOGICAS Y ELECTRICAS EN LA NUEVA SEDE DE 
LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA, 
UBICADA EN LA CARRERA 10 Nº 30-33 DE LA 
CIUDAD DE TUNJA BOYACA
JULIO HERNAN ROA SALCEDO FIXING 
DATA SERVICE.  JULIO HERNAN ROA 
SALCEDO NIT 7229806-1 .
28/05/2011 17/09/2012 28 1 149 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
444 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO E 
INSTALACION Nº 001 DE 2011
 REALIZAR OBRAS DE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SISTEMA OFICINA ABIERTA Y 
MUEBLES DE ATENCION PARA LA 
REGISTRADURIA TUNJA - BOYACA,
 EL FONDO ROTARORIO DEL ESTADO 
CIVIL EN BOYACA E INDUSTRIAS ROMIL 
SAS.  NIT 805001883-1.
01/10/2011 24/10/2012 28 2 1/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
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No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
445 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO E 
INSTALACION Nº 001 DE 2011
REALIZAR OBRAS DE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SISTEMA OFICINA ABIERTA Y 
MUEBLES DE ATENCION PARA LA 
REGISTRADURIA TUNJA - BOYACA.
EL FONDO ROTARORIO DEL ESTADO 
CIVIL EN BOYACA E INDUSTRIAS ROMIL 
SAS. NIT 805001883-1 .
01/10/2011 24/10/2012 28 3 2/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
446 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE SUMINISTRO E 
INSTALACION Nº 001 DE 2011 
REALIZAR OBRAS DE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SISTEMA OFICINA ABIERTA Y 
MUEBLES DE ATENCION PARA LA 
REGISTRADURIA TUNJA - BOYACA.
EL FONDO ROTARORIO DEL ESTADO 
CIVIL EN BOYACA E INDUSTRIAS ROMIL 
SAS.  NIT 805001883-1 .
01/10/2011 24/10/2012 28 4 3/3 146 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
447 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011. ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
 FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA. 
NIT 900453206-9. 
02/08/2011 08/11/2012 28 5 1/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
448 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011. ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA. 
NIT 900453206-9.
02/08/2011 08/11/2012 28 6 2/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
449 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA. 
NIT 900453206-9 .
02/08/2011 08/11/2012 28 7 3/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B2,C28
450 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA. 
NIT 900453206-9. 
02/08/2011 08/11/2012 29 1 4/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
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No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE E IDENTIFICACION 











PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
451 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
 FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA 
NIT 900453206-9. 
02/08/2011 08/11/2012 29 2 5/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
452 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA - 
NIT 900453206-9.
02/08/2011 08/11/2012 29 3 6/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
453 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA. 
NIT 900453206-9.
02/08/2011 08/11/2012 29 4 7/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
454 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
 EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA 
NIT 900453206-9.
02/08/2011 08/11/2012 29 5 8/9 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
455 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA  Nº 001 DE 2011 ADECUACION  Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 
ACOPIO REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA, 
EL CUAL INCLUYE (DISEÑOS Y TRAMITE DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCION): ADECUACION  Y 
MANTENIMIENTO DE LAS REGISTRADURIAS DE 
DUITAMA Y CHIQUINQUIRA.
EL FONDO ROTATORIO NACIONAL DEL 
ESTADO Y CONSORCIO SANTAMARIA 
NIT 900453206-9. 
02/08/2011 08/11/2012 29 6 9/9 24 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
456 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN - 005 - 2012
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 
ADECUACION, DEL CABLEADO DE REDES 
LOGICAS Y ELECTRICAS EN LA NUEVA SEDE DE 
LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA, 
UBICADA EN LA CARRERA 10 Nº 30-33 DE LA 
CIUDAD DE TUNJA BOYACA.
JULIO HERNAN ROA SALCEDO,  FIXING 
DATA SERVICE  NIT 7229806-1.
09/09/2012 10/12/2012 29 7 91 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
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SUBSERIES O ASUNTOS
No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
457 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN Nº 007 - 2012
 CONTRATAR LA ADQUISICION DE CATORCE 
(14) DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
LA DELEGACION DE BOYACA, QUE TIENEN ESTE 
DERECHO POR DISPOSICION LEGAL, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y 
TERCER CUATRIMESTRE DE 2012.
ANA CECILIA JIMENEZ DE BACAREJO / 
SALON DE MODAS CLAUDIA  C.C 
23256210.
29/11/2012 17/12/2012 29 8 58 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
458 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN - 006 - 2012
 PINTURA DE FACHADA PRINCIPAL Y AREAS 
INTERNAS DE USO COMUN EN LA NUEVA SEDE 
DE LA DELEGACION DE BOYACA, UBICADA EN 
LA CARRERA 10 Nº 30-33 DE LA CIUDAD DE 
TUNJA - BOYACA.
CONSTRUC CITY LTDA.   NIT 900152688-
3, CARLOS EDUARDO REYES  CC 
79628760. 
19/11/2012 21/01/2013 29 9 205 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C29
459 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN 003 - 2012
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO ( MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION  DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES.
REMBER EDUARDO BUITRAGO ORTEGA 
19/09/2012 11/03/2013 30 1 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
460 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN 003 - 2012
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO ( MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION  DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES.
REMBER EDUARDO BUITRAGO ORTEGA
19/09/2012 11/03/2013 30 2 2/2 117 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
461 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -006-2013
MANTENIMIENTO DE LA REDES ELECTRICAS DE 
LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA 
(INCLUIDO MATERIALES Y/O REPUESTOS).
CONSTRUC CYTY LTDA. NIT 900152688-3.
30/08/2013 08/11/2013 30 3 137 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
462 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 
CELEBRADO ENTRE  Y LA 
REGISTRADRURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL Y- OBJETO: 
CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
EL FONDO ROTATORIO NIT 91278390-2  
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ CC 
91278390-2.
04/08/2014 31/12/2015 30 4 1/6 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
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No. DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
463 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ  CC 
91278390-2.
04/08/2014 31/12/2015 30 5 2/6 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
464 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ  CC 
91278390-2.
04/08/2014 31/12/2015 30 6 3/6 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
465 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ  CC 
91278390-2
04/08/2014 31/12/2015 30 7 4/6 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
466 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ  CC 
91278390-2.
04/08/2014 31/12/2015 30 8 5/6 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C30
467 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2014 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO - 
BOYACA.
LUIS CARLOS PARRA VELAZQUEZ  CC 
91278390-2.
04/08/2014 31/12/2015 31 1 6/6 209 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
468 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
02/01/2015 31/12/2015 31 2 1/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
469 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 31 3 2/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
470 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 31 4 3/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
471 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 31 5 4/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
472 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 31 6 5/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
473 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 31 7 6/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C31
474 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 32 1 7/8 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C32
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
475 0910-28-02 CONTRATOS DE OBRA CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2015 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y 
MANTENIMIENTO  DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACA.
CHC SAS NIT 900176188-6, 
REPRESENTANTE NICOLAI IAKOV 
HUERTAS CARRERO  CC 80188987. 
31/03/2015 31/12/2015 32 2 8/8 51 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B3,C32
0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
476 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE ENCUADERNACION  Nº 
001 DE 2011
REALIZAR LA ENCUADERNACION DE 625 TOMOS 
DE RESOLUCIONES, NOMINAS, REGISTRO CIVIL 
DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION 
DE LA DELEGACION DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL DE TUNJA Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES.
DD & FG IMPRESOS Y EMPASTES/ ANA 
GLADYS OCHOA CORONADO   NIT 
23433805-4.
19/07/2011 04/11/2011 33 1 89 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
477 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 001 DE 2011
REALIZACION  DE UN EVENTO QUE INVOLUCRE 
UNA JORNADA DE EVALUACION, 
RETROALIMENTACION Y CAPACITACION, CON 
RESPECTO DE LOS PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES 
DE AUTORIDADES LOCALES DEL PASADO 30 DE 
OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD A LOS 
FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA 
DELEGACION DE BOYACA.
CAJA DE COMENSACION FAMILIAR DE 
BOYACA (COMFABOY)  NIT 891800213- 8 
REPRESENTANTE FREDDY GIOVANNY 
GARCIA HERREROS  - C.C 79362629. 
17/11/2011 07/12/2011 33 2 60 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
478 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE MANTENIMIENTO Nº 
001 DE 2011
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO (MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, 
INSTALACION ELECTRICA, REDES CABLEADAS 
DE DATOS, QUE PERTENECEN A LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIA 
MUNICIPALES.
SOLTECO NIT 80512601-5, 
REPRESENTANTE  CESAR AUGUSTO 
CORTES SANCHEZ - C.C 80512601.
09/08/2011 26/12/2011 33 3 1/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
479 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE MANTENIMIENTO Nº 
001 DE 2011
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO (MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, 
INSTALACION ELECTRICA, REDES CABLEADAS 
DE DATOS, QUE PERTENECEN A LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIA 
MUNICIPALES.
SOLTECO NIT 80512601-5, 
REPRESENTANTE  CESAR AUGUSTO 
CORTES SANCHEZ - C.C 80512601.
09/08/2011 26/12/2011 33 4 2/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
480 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE MANTENIMIENTO Nº 
001 DE 2011
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO (MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, 
INSTALACION ELECTRICA, REDES CABLEADAS 
DE DATOS, QUE PERTENECEN A LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIA 
MUNICIPALES.
SOLTECO NIT 80512601-5, 
REPRESENTANTE  CESAR AUGUSTO 
CORTES SANCHEZ - C.C 80512601.
09/08/2011 26/12/2011 33 5 3/3 123 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
481 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE DOTACION Nº 001 DE 
2011 
ADQUISICION DE CUARENTA Y TRES  (43) 
DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
DELEGACION DE BOYACA, QUE TIENEN ESTE 
DERECHO POR DISPOSICION LEGAL, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y 
TERCER CUATRIMESTRE DE 2011, CONSISTE 
EN (40) PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA 
PERSONAL FEMENINO Y TRES (3) PRENDAS DE 
VESTIR Y CALZADO PARA PERSONAL 
MASCULINO.
ANA CECILIA JIMENEZ DE 
BACAREJO/SALON DE MODAS 
BOCAREJO  NIT 23256210-3.
04/11/2011 02/01/2012 33 6 81 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
482 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN - 002 - 2012 SUSCRITO ENTRE 
ANA GLADYS OCHOA CORONADO / DD 
& FG IMPRENSORES Y EMPASTES NIT 
23433805-4 Y LA RNEC - OBJETO: 
SERVICIO DE EMPASTE DE 744 
TOMOS DE NOMINAS, REGISTRO CIVIL 
DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y 
DEFUNCION DE LA DELEGACION DE 
BOYACA Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES.
22/06/2012 04/12/2012 33 7 95 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
483 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION CDRN - 004 DE 
2012.
REALIZACION  DE "LAS JORNADAS DE 
EVALUACION, RETROALIMENTACION Y 
CAPACITACION, CON RESPECTO DE LOS 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, EXPERIENCIA Y 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES 
DE CONSULTA DE PARTIDOS POLITICOS DEL 
PASADO 30 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE 
ANUALIDAD" EN LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE 
BOYACA "COMFABOY" NIT 891800213-8.
30/10/2012 11/12/2012 33 8 40 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
484 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN - 001-2013
CONTRATAR EL SERVICIO DE EMPASTE DE LOS 
LIBROS DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO Y DEFUNCION DE LAS 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE BOYACA.
ANA GLADYS OCHOA CORONADO C.C 
23433805.
27/02/2013 02/09/2013 33 9 124 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
485 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -005-2013
CONTRATAR LA ADQUISICION DE TRES (3) 
DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
DELEGACION DE BOYACA, QUE TIENEN ESTE 
DERECHO POR DISPOSICION  LEGAL, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER , SEGUNDO Y 
TERCER CUATRIMESTRE DE 2013, CONSISTE 
EN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA 
PERSONAL FEMENINO.
ANA CECILIA JIMENEZ DE BOCAREJO  
C.C 23256210 / SALON DE MODAS 
CLAUDIA NIT 23256210-3.    
03/05/2013 16/09/2013 33 10 98 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
486 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -003-2013.
SUMINISTRO E INSTALACION DE 164 M2 
PERSIANAS HORIZONTALES CON PROTECCION 
DE RAYOS UV, PARA LA SEDE DE LA 
DELEGACION DE BOYACA.
ALADINO LTDA. NIT 830098957-5, 
REPRESENTANTE LUIS EDUARDO CRUZ 
CELY  CC 19455000. 
22/05/2013 17/09/2013 33 11 192 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C33
487 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -002 -2013
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA 
PERTENECIENTE A LA DELEGACIÒN 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
JULIO HERNAN ROA SALCEDO  CC 
7229806, NIT 7229806-1.
13/06/2013 24/09/2013 34 1 66 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
488 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -004-2013
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO  ( MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION  DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES.
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 
GONZALEZ CC 4123229.
15/07/2013 21/11/2013 34 2 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
489 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -004-2013
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
REPARACIONES (INCLUIDOS REPUESTOS), 
PARA EQUIPOS DE COMPUTO ( MONITORES, 
CPU), IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, 
EQUIPOS FAX, CONMUTADORES, MAQUINAS DE 
ESCRIBIR, ESTABILIZADORES, UPS, DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION  DE BOYACA, 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES.
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ 
GONZALEZ C.C 4123229.
15/07/2013 21/11/2013 34 3 2/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
490 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA 
RNEC 001- DE 2013  Y RNEC - 002 DE 
2013
CONTRATAR LOS EXAMENES OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y EGRESO PARA LOS 
FUNCIONARIOS " SUPERNUMERIOS" QUE 
DESEMPEÑARAN DIFERENTES CARGOS EN LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
RESOLUCION Nº  332 (05 DE DICIEMBRE 
DE 2013) POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -001 DE 2013,  
RESOLUCION Nº 350 ( 19 DE DICIEMBRE 
DE 2013) , POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -002 DE 2013, 
22/10/2013 19/12/2013 34 4 1/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
491 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA 
RNEC 001- DE 2013  Y RNEC - 002 DE 
2013
CONTRATAR LOS EXAMENES OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y EGRESO PARA LOS 
FUNCIONARIOS " SUPERNUMERIOS" QUE 
DESEMPEÑARAN DIFERENTES CARGOS EN LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
RESOLUCION Nº  332 (05 DE DICIEMBRE 
DE 2013) POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -001 DE 2013,  
RESOLUCION Nº 350 ( 19 DE DICIEMBRE 
DE 2013) , POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -002 DE 2013, 
22/10/2013 19/12/2013 34 5 2/3 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
492 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA 
RNEC 001- DE 2013  Y RNEC - 002 DE 
2013
CONTRATAR LOS EXAMENES OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y EGRESO PARA LOS 
FUNCIONARIOS " SUPERNUMERIOS" QUE 
DESEMPEÑARAN DIFERENTES CARGOS EN LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
RESOLUCION Nº  332 (05 DE DICIEMBRE 
DE 2013) POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -001 DE 2013,  
RESOLUCION Nº 350 ( 19 DE DICIEMBRE 
DE 2013) , POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC -002 DE 2013, 
22/10/2013 19/12/2013 34 6 3/3 136 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
493 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO   DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION CRNEC -008 DE 
2013 CONTRATISTA -OBJETO:  
CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA 
LA REALIZACION DEL SEMINARIO "EVALUACION 
DE LA GESTION 2014" DIRIGIDA A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACA COMFABOY) NIT 891800213-8, 
REPRESENTANTE FREDDY GIOVANNY 
GARCIA HERREROS  CC 79362629 
19/11/2013 22/12/2013 34 7 41 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
494 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -007-2013
ADQUISICION  DE AIRE ACONDICIONADO CON 
DESTINO A LA REGISTRADURIA DE PUERTO 
BOYACA Y ADQUISICION  DE EXTINTORES CON 
DESTINO A LA DELEGACION  DEPARTAMENTAL 
DE BOYACA Y REGISTRADURIAS ZONIFICADAS.
EXTINGUIDORES DEL PAIS NIT 7185271-
9, CAMILO ANDRES ADAME JIMENEZ C.C 
7185271.
24/07/2013 13/01/2014 34 8 126 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
495 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN-001-2014
CONTRATAR LOS EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO PARA 
LOS FUNCIONARIOS "SUPERNUMERARIOS" QUE 
DESEMPEÑARAN  DIFERENTES CARGOS EN LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL  DE 
BOYACA,VIGENCIA DEL 2014.
CONTRATISTA SOLUCIONES 
INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL 
SAS "SISO COLOMBIA SAS"  NIT  
900343878-6, REPRESENTANTE PEDRO 
OSWALDO TELLEZ - C.C . 79685047.
30/01/2014 22/07/2014 34 9 1/2 203 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
496 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN  -001-2014.                                                                                                                                                                                                                            
CONTRATAR LOS EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO PARA 
LOS FUNCIONARIOS "SUPERNUMERARIOS" QUE 
DESEMPEÑARAN  DIFERENTES CARGOS EN LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL  DE BOYACA. 
PRA LA VIGENCIA DEL 2014.
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD 
OCUPACIONAL SAS "SISO COLOMBIA 
SAS"  NIT  900343878-6, 
REPRESENTANTE PEDRO OSWALDO 
TELLEZ - C.C . 79685047. 
30/01/2014 22/07/2014 34 10 2/2 102 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C34
497 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA - 
MCRN -003-2014
CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS 
ELEMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE 
SALUD DE BOYACA COOSBOY  NIT 
820000048-8, REPRESENTANTE IVAN 
EDUARDO GARZON GARCIA - C.C 
7305673.                                                                                                                                                                                                                                                                       
02/04/2014 03/09/2014 35 1 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
498 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA - 
MCRN 003-2014                                                                                                                                                                                                                        
CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS 
ELEMENTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE 
SALUD DE BOYACA COOSBOY. NIT 
820000048-8, REPRESENTANTE IVAN 
EDUARDO GARZON GARCIA - C.C 
7305673. 02/04/2014 03/09/2014 35 2 2/2 45 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
499 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN -004-2014  CONTRATISTA
CONTRATAR LA ADQUISION DE DOS (2) 
DOTACIONES PARA UN FUNCIONARIO DE LA 
DELEGACION DE BOYACA, QUE TIENE ESTE 
DERECHO POR DISPOSICION LEGAL, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER 
CUATRIMESTRE DE 2014, CONSISTENTE EN 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA 
PERSONAL FEMENINO.
ALMACEN EL EXCLUSIVO Y/O EDY CALA 
DE LORA  CC 40012897.         
24/07/2014 08/10/2014 35 3 91 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
500 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001 DE 
FECHA 22 DE MAYO DE 2014.
CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJAS O COFRES DE SEGURIDAD PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE CEDULAS DE 
CUIDADANIA Y TARJETAS  DE IDENTIDAD EN LA 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA.
JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME  C.C 
19272887.            
17/01/2014 10/10/2014 35 4 1/4 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
501 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001 DE 
FECHA 22 DE MAYO DE 2014                                                                                                                                                                                                                                                       
OBJETO: 
CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJAS O COFRES DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO DE CEDULAS DE 
CUIDADANIA Y TARJETAS  DE IDENTIDAD EN LA 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA.
JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME  C.C 
19272887.
17/01/2014 10/10/2014 35 5 2/4 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
502 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001 DE 
FECHA 22 DE MAYO DE 2014                                                                                                                                                                                                                                                       
OBJETO: 
CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJAS O COFRES DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO DE CEDULAS DE 
CUIDADANIA Y TARJETAS  DE IDENTIDAD EN LA 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA.
JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME  C.C 
19272887.
17/01/2014 10/10/2014 35 6 3/4 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
503 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001 DE 
FECHA 22 DE MAYO DE 2014                                                                                                                                                                                                                                                       
OBJETO: 
CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJAS O COFRES DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO DE CEDULAS DE 
CUIDADANIA Y TARJETAS  DE IDENTIDAD EN LA 
REGISTRADURIA ESPECIAL Y REGISTRADURIAS 
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA.
JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME  C.C 
19272887.
17/01/2014 10/10/2014 35 7 4/4 122 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
504 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN 002-2014 CONTRATISTA                                                                                                  
 ADQUIRIR EL SERVICIO DE IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES PARA EL SUMINISTRO AVISOS
INSTITUCIONALES CON LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA ENTIDAD PARA LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DEL 
DEPARTAMENTO. 
JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME - C.C 
19272887.     
23/04/2014 20/10/2014 35 8 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
505 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN 002-2014                                                                                                                           
ADQUIRIR EL SERVICIO DE IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES PARA EL SUMINISTRO AVISOS
INSTITUCIONALES CON LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA ENTIDAD PARA LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DEL 
DEPARTAMENTO. 
 JOSE JERONIMO JIMENEZ ADAME C.C 
19272887.    
23/04/2014 20/10/2014 35 9 2/2 173 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C35
506 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCRN  -005-2014                                                       
 CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA 
LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDA A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
YENNY LORENA AREVALO HERNANDEZ 
C.C  33376540.   
01/08/2014 20/10/2014 36 1 101 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
507 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 006 DE 2014 DE MINIMA CUANTIA SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ARCHIVADORES RODANTES EN DIFERENTES 
OFICINAS DE LA SEDE DE LA DELEGACION DE 
BOYACA , CARRERA 10 Nº 30-33 TUNJA.
ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y 
CARPETAS LTDA.   NIT 900170547-1, 
REPRESENTANTE CARLOS JULIO 
CORREDOR MONTEJO - C.C 80370362.                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/09/2014 21/10/2014 36 2 1/2 203 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
508 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 006 DE 2014 DE MINIMA CUANTIA SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ARCHIVADORES RODANTES EN DIFERENTES 
OFICINAS DE LA SEDE DE LA DELEGACION DE 
BOYACA , CARRERA 10 Nº 30-33 TUNJA.
ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y 
CARPETAS LTDA.   NIT 900170547-1, 
REPRESENTANTE CARLOS JULIO 
CORREDOR MONTEJO - C.C 80370362.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
03/09/2014 21/10/2014 36 3 2/2 150 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
509 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE COMPRAVENTA ENAJENACION DIRECTA EN SOBRE CERRADO 
DE MATERIAL ELECTORAL RECICLAJE, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
ELECTORALES EFECTUADOS EN EL 2014 Y 
AÑOS ANTERIORES DE CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, CONSULTA DEL PARTIDO VERDE, 
PARLAMENTO ANDINO Y PRESIDENTES DE LA 
REPUBLICA ( PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) Y 
ELECCIONES LOCALES Y LA VENTA DE BIENES 
,MUEBLES SERVIBLES NO UTILIZABLES O 
INSERVIBLES QUE NO SON NECESARIOS EN EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, 
PARA DAR DE BAJA POR LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DE BOYACA
RESOLUCION Nº 444 DE 2014 ( 03 DE 
DICIEMBRE) POR MEDIO DE LA CAUL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC Nº 004 DE 2014.
04/11/2014 03/12/2014 36 4 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
510 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE COMPRAVENTA ENAJENACION DIRECTA EN SOBRE CERRADO 
DE MATERIAL ELECTORAL RECICLAJE, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
ELECTORALES EFECTUADOS EN EL 2014 Y 
AÑOS ANTERIORES DE CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, CONSULTA DEL PARTIDO VERDE, 
PARLAMENTO ANDINO Y PRESIDENTES DE LA 
REPUBLICA ( PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) Y 
ELECCIONES LOCALES Y LA VENTA DE BIENES 
,MUEBLES SERVIBLES NO UTILIZABLES O 
INSERVIBLES QUE NO SON NECESARIOS EN EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, 
PARA DAR DE BAJA POR LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DE BOYACA
RESOLUCION Nº 444 DE 2014 ( 03 DE 
DICIEMBRE) POR MEDIO DE LA CAUL SE 
DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN 
ABREVIADA RNEC Nº 004 DE 2014.
04/11/2014 03/12/2014 36 5 2/2 176 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
511 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION CDRNCE -111 
DE 2014.
CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA 
LA REALIZACION DEL SEMINARIO "EVALUACION 
DE LA GESTION 2014" DIRIGIDA A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA.
CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR DE 
BOYACA "COMFABOY"  NIT 891800213-8, 
REPRESENTANTE FREDY GIOVANNY 
GARCIA HERREROS - CC 79362629.                        
30/10/2014 04/12/2014 36 6 72 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
512 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCFRR -003-2015 
ADQUISICION E INSTALACION  DE UNA PLANTA 
TELEFONICA PARA LA SEDE DE LA DELEGACION 
DE BOYACA.
JULIO HERNAN ROA SALCEDO  C.C 
7229806.     
29/01/2015 31/12/2015 36 7 112 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
ENTIDAD PRODUCTORA REGISTADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - RNEC REGISTRO DE ENTRADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
513 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCFRR -001-2015                 
CONTRATAR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE 
LOS LIBROS DE REGISTROS CIVIL DE 
NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION DE 
LA REGISTRADURIA ESPECIAL Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE BOYACA.
 IVAN RODRIGO LOPEZ AVELLA C.C 
7181828.                 
25/02/2014 31/12/2015 36 8 162 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
514 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCFRR -004 -2015
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TRES 
DOTACIONES PARA UN FUNCIONARIO DE LA 
DELEGACION DE BOYACA, QUE TIENE 
DERECHO POR DISPOSICION LEGAL, 
CORRESPONDIENTE PRIMER, SEGUNDO Y 
TERCER CUATRIMESTRE DE 2015.
 ALMACENES ÉXITO S.A NIT 890900608-9.      
22/07/2015 31/12/2015 36 9 139 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B4,C36
515 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 001 DE 2015, 
PRORROGA 001 DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               
OBJETO
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDOS 
REPUESTOS), PARA EQUIPOS DE COMPUTO (
MONITORES, CPU), IMPRESORAS, 
FOTOCOPIADORAS Y MANTENIMIENTO EN 
GENERAL DE EQUIPOS DE OFICINA DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL, REGISTRADURIA ESPECIAL Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE BOYACA.
JULIO HERNAN ROA SALCEDO C.C 
7229806.
25/02/2015 31/12/2015 37 1 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
516 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Nº 001 DE 2015, 
PRORROGA 001 DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               
OBJETO
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDOS 
REPUESTOS), PARA EQUIPOS DE COMPUTO (
MONITORES, CPU), IMPRESORAS, 
FOTOCOPIADORAS Y MANTENIMIENTO EN 
GENERAL DE EQUIPOS DE OFICINA DE 
PROPIEDAD DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL, REGISTRADURIA ESPECIAL Y 
REGISTRADURIAS MUNICIPALES DE BOYACA.
JULIO HERNAN ROA SALCEDO C.C 
7229806.
25/02/2015 31/12/2015 37 2 2/2 194 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
517 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCFRR -005-2015 
 ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y 
CARPETAS LTDA.  NIT 900170547-1
CARLOS JUIIO CORRREDOR MONTEJO  
C.C 80370362.                                                                                                                                                                                                                                                                          
17/07/2015 31/12/2015 37 3 155 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDFT10
FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
ENTIDAD REMITENTE 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION  DEPARTAMENTAL BOYACA - TUNJA   NIT  899999040-4
UNIDAD PRODUCTORA GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DELEGACION BOYACA, TUNJA 
OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
518 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 001 
DE 2015
LA COMPRA DEL MATERIAL  ELECTORAL 
RECICLABLE, CORRESPONDIENTE A LOS 
PROCESOS ELECTORALES EFECTUADOS EN 
AÑOS ANTERIORES , INCLUIDA LA CONSULTA 
DE 2015, PARA DAR DE BAJA POR LA 
DELEGACION  DEPARTAMENTAL DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL EN BOYACA.
COMPAÑIA PAPELES EL TUNAL SAS. NIT 
830082694-3, REPRESENTANTE ALVARO 
ALFONSO BELTRAN LEMUS C.C 3015795.                                                                                                                                                                                                         
29/05/2015 31/12/2015 37 4 210 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
519 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS Y DE APOYO A LA 
GESTION  Nº 002 DE 2015 
CONTRATAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA 
LA REALIZACION DE SEMINARIO "EVALUACION 
DE LA GESTION ELECTORAL 2015" DIRIGIDA A 
LOS FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION 
DEPARTAMENTAL DE BOYACA. 
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE 
BOYACA "COMFABOY"  NIT 891800213-8, 
REPRESENTANTE  FREDY GIOVANNY 
GARCIA HERREROS CC 79362629. 
13/10/2015 31/12/2015 37 5 77 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
520 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
MCFRR-002 -2015
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
EXTINTORES PERTENECIENTES A LA 
DELEGACION DEPARTAMENTAL Y 
REGISTRADURIAS ZONIFICADAS DE BOYACA.
 JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA  - 
CC 7165215.
11/02/2015 31/12/2015 37 6 110 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
521 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 002 
DE 2015, PRORROGA 01 DE 2015                                                                                                                                 
SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO COMERCIAL 
PUBLICO O PRIVADO, PARA QUE TRAMITE,
GESTIONE, LIDERE Y PERFECCIONE LA VENTA 
DE BIENES MUEBLES SERVIBLES NO 
UTILIZABLES O INSERVIBLES. QUE NO SON 
NECESARIOS PARA EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, QUE SE 
ENCUENTREN EN LA DELEGACION DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
DE BOYACA Y LAS REGISTRADURIAS DEL 
DEPARTAMENTO.
COMERCIALIZADORA NAVE LTDA, NIT 
800108095-7, REPRESENTANTE 
NAZARENO CONRADO MORENO - CC 
12554566.
30/09/2015 31/12/2015 37 7 1/2 200 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
522 0910-28-04 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 002 
DE 2015, PRORROGA 01 DE 2015                                                                                                                                 
SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO COMERCIAL 
PUBLICO O PRIVADO, PARA QUE TRAMITE,
GESTIONE, LIDERE Y PERFECCIONE LA VENTA 
DE BIENES MUEBLES SERVIBLES NO 
UTILIZABLES O INSERVIBLES. QUE NO SON 
NECESARIOS PARA EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, QUE SE 
ENCUENTREN EN LA DELEGACION DE LA 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
DE BOYACA Y LAS REGISTRADURIAS DEL 
DEPARTAMENTO.
COMERCIALIZADORA NAVE LTDA, NIT 
800108095-7, REPRESENTANTE 
NAZARENO CONRADO MORENO - CC 
12554566.
30/09/2015 31/12/2015 37 8 2/2 174 PAPEL MEDIA NINGUNA. E5,B5,C37
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FORMATO  INVENTARIO DOCUMENTAL ANALITICO VERSIÓN 1
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OBJETO ORGANIZACIÓN SERIE CONTRATOS PERIODO: 2011 - 2015.
FECHAS EXTREMAS
(AÑO - MES - DIA)
UNIDAD DE CONSERVACIÓN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Según lo expuesto a lo largo de este trabajo, que tiene como finalidad presentar el 
desarrollo de la propuesta “Organización y levantamiento de un Inventario Analítico 
de la serie contratos periodo: 2011 -2015, perteneciente a la Sección documental: 
Grupo de Gestión Administrativa y Financiera del Fondo Documental de la 
Delegación Departamental Boyacá – Tunja, de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil – RNEC”.   Se informa que se pudieron lograr todos los  objetivos establecidos 
entre los cuales se encontraba el desarrollo de un Inventario analítico como valor 
agregado a toda la organización de los contratos pertenecientes al periodo 
señalado.  Organización realizada de acuerdo a la normatividad aplicada en 
archivística para Colombia. 
 
Propuesta que arrojo igualmente como resultado, el acceso y la consulta a los 
expedientes pertenecientes a contratos, por parte de los funcionarios.   Ya con la 
información organizada, se alcanzó a determinar la cantidad existente de 
expedientes por cada tipo de serie documental, encontrando que la gran mayoría 
pertenecen a la Subserie: Contratos de arrendamiento, pudiendo determinar su 
vigencia. 
 
Es de tener en cuenta que fue muy importante su organización debido a que en un 
total de 123 municipios que tiene el Departamento de Boyacá, un 84% de las 
registradurías prestan su servicio en inmuebles tomados en calidad de 
arrendatarios, cifra que equivale a 104 Municipios, variable que se logró identificar 
una vez fue culminado el levantamiento del inventario. 
 
También es de resaltar que se encontraron documentos en algunos casos 
anteriores al año 2011, por lo que partir de este año se observa que se empezaron 
a establecer una serie de requisitos solicitados a los diferentes arrendadores de 
inmuebles, lo mismo ocurrió con la documentación encontrada en las subseries de 
contratos de obra y contratos de prestación de servicios.   
 
En cuanto a los procesos de archivo implementados facilitan de gran manera el 
manejo de los expedientes, permitiendo lograr una identificación rápida en la 
ubicación de antecedentes, en el caso de ser requeridos por los funcionarios que 
manejan este tipo de información.  De igual forma se hace la recomendación a la 
Delegación Departamental de Boyacá, que sea tenida en cuenta la vinculación de 
una persona idónea que articule el archivo central con la ventanilla única de 
correspondencia la cual cuenta con estudios en Archivística para el manejo de la 
gestión documental, para que pueda hacer seguimiento a los diferentes procesos 
de organización en la Delegación junto con la asignación de un equipo de apoyo, 
para la realización de las diferentes actividades de archivo a realizar. Uno de los 
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aportes es la aplicación en cuanto a la Ley 80 de 1993 (Oct. 28) y  la Ley de 
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ANEXO 1. Organigrama Registraduría Nacional del Estado Civil 
Decreto  1060 de 1986  FRR - Decreto 1010 del 6 de junio del 2000 - Resolución 3174 de 1984 FSV - RNEC  - Resolución 6053 de 27 de diciembre de 2000.  
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0100. REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
0110. Oficina de Control Interno
0120. Oficina de Control Disciplinario
0130. Oficina de Comunicaciones y Prensa
0131. Grupo de Publicaciones
0600. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
0610. Dirección Administrativa 
0611. Grupo Archivo y Correspondencia 
0612. Grupo Almacén e Inventarios 
0613. Grupo Transportes
0614. Grupo Gestión de Recursos Físicos 
0615. Grupo Compras
0616. Grupo Mantenimiento y Construcciones 
0620. Dirección Financiera 
0621. Grupo Gestión  Financiera 
0622. Grupo  Pagaduría
0623. Grupo  Contabilidad 
0624. Grupo Recaudos 
0625. Grupo Presupuesto
1100. Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
1101.
Grupo Jurídico del Fondo Social de Vivienda de la 
Registraduría
1200 Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional
0400. REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL 
0410. Dirección de Censo Electoral
0411. Grupo Técnico de Censo Electoral
0412. Grupo Verificación de Firmas
0420. Dirección de Gestión Electoral 
0500.
REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACION 
0510. Dirección Nacional de Identificación 
0511. Grupo Recepción 
0512. Grupo Producción y Envíos 
0513. Grupo Servicio de Información Ciudadana 
0514. Grupo Archivo de Identificación 
0515. Grupo Jurídico de Identificación 
0516. Grupo Validación e Individualización 
0517. Grupo Novedades 
0518. Grupo Cedulación en el Exterior 
0520. Dirección Nacional de Registro Civil 
0521. Grupo  Jurídico Registro  Civil
0522. Grupo Validación y Producción de Registro Civil 
0523. Servicio Nacional de Inscripción – SNI
0530.
Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
0540. Unidad de Atención a Población Vulnerable - UDAPV
0300. SECRETARÍA GENERAL 
0310. Oficina de Planeación
0311. Grupo Peticiones, Quejas y Reclamos 
0320. Oficina Jurídica 
0321. Grupo Defensa Judicial
0322. Grupo Tutelas
0323. Grupo Conciliaciones
0324 Grupo Contratos 
0325. Grupo Cobros Coactivos
0330. Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales - CEDAE
0800. GERENCIA DE INFORMÁTICA 
0801. Grupo Integración y  Gestión  
0802. Grupo Desarrollo y Programación 
0803.
Soporte Técnico e Informático para el Registro Civil y la 
Identificación
0804. Administración e Infraestructura Tecnológica
0805. Grupo Soporte Técnico y Telecomunicaciones
0700. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
0701. Grupo Desarrollo Integral del Talento Humano 
0702. Grupo Registro y Control 
0703. Grupo Salarios y Prestaciones 
0704. Grupo Carrera Administrativa Especial 
0900. REGISTRADURÍA DEL DISTRITO CAPITAL 
0901. Grupo Soporte Administrativo 
0902. Grupo Soporte Electoral 
0903. Grupo Registro Civil e Identificación 
0904. Grupo Soporte Técnico 
0905. Grupo de Gestión del Talento Humano  
0906. Grupo Jurídica 
1000. DELEGACIONES DEPARTAMENTALES 
1001. Grupo de Gestión Administrativa y Financiera
1002. Grupo de Gestión Misional
1010 Registradurías Especiales, Municipales y Auxiliares
0200. SECRETARÍA PRIVADA
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